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Technical report ISSP 2008 Denmark 
Religion III 
 
This report contains a general description of sampling procedure, fielding etc. for the Danish 
Religion III ISSP-module. Furthermore, it contains the Danish questionnaire and the frequency 
tables from the data set in English and the added questions to the main ISSP-module in Danish.  
 
Please direct questions regarding the technical report to: 
• Jesper Møller Pedersen, Department of Economics, Politics and Public Administration, 
Aalborg University. Email: jmoll@socsci.aau.dk  
• or Morten Højmose Andersen Department of Economics, Politics and Public 
Administration, Aalborg University. Email: hoejmose@socsci.aau.dk  
• or Andreas Pihl Kjærsgård Department of Economics, Politics and Public Administration, 
Aalborg University. Email: fbock1@samf.aau.dk 
 
For questions regarding the ISSP programme in general please direct questions to: Assistant 
professor Sanne Lund Clement, e-mail: clement@epa.aau.dk
  
The Danish data can be obtained at DDA (The Danish Data Archive). 
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ISSP Study Description Form 
 
Study title:  
 
ISSP 2008 Religion III 
 
Fieldwork dates: 
 
2009-01-22 to 2009-07-12 
 
Principal 
investigators: 
Aalborg University 
Department of Economics, Politics and Public Administration.  
Fibigerstraede 1, 9220 DK-Aalborg Oe:  
 
Assistant prof. Sanne Lund Clement (Director of the Danish ISSP 
programme) 
Prof. Jørgen Goul Andersen  
Associate prof. Johannes Andersen 
Associate prof. Lars Torpe 
Associate prof. Henrik Lolle 
Associate prof. Christian Albrekt Larsen 
Graduate student Jesper Møller Pedersen 
Graduate student Andreas Pihl Kjærsgård 
Graduate student Morten Højmose Andersen 
 
University of Aarhus 
Department of Political Science 
DK-8000 Aarhus C: 
 
Assistant prof. Gitte Sommer Harrits 
 
University of Copenhagen 
Department of Sociology 
Linnésgade 22 
DK-1361 Copenhagen K.  
 
Prof. Peter Gundelach 
Research assistant, Rikke Skovgaard Christensen 
 
University of Southern Denmark 
Department of Political Science 
Campusvej 55 
DK-5230 Odense M.  
 
Associate prof. Ulrik Kjær 
 
Institute of Philosophy, Education and Study of Religions University 
of Southern Denmark 
Campusvej 55 
DK-5230  Odense 
 
Assistant professor Peter Lüchau 
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The Danish National Institute of Social Research 
The Danish National Institute of Social Research 
Herluf Trolles Gade 11 
DK-1052 Copenhagen K 
 
Senior Researcher & International Consultant Torben Fridberg 
Associate prof. Mads Jæger 
 
Sample type: 
 
Sampling-procedure: A representative sample (simple random 
sample) was drawn from the Central Population Register (CPR) – 
which is a national register of all Danish citizens – from which 
respondent’s name and address were identified. Thus, the sampled 
unit was ’named individuals’. No stratification, clustering etc. was 
employed.   
Fieldwork institute: 
 
SFI SURVEY 
Herluf Trolles Gade 11 
1052 Copenhagen K 
Denmark 
Tel: (+ 45) 3348 0900 
E-mail: survey@sfi.dk
Fieldwork methods: 
 
Postal survey (self-completion). If non-response then telephone 
interviews where used. 
The survey was posted ultimo January 2009. The first reminder was 
posted 24. February and the second reminder was posted 25. March. 
From 1. May 2009 telephone reminders were carried out. 396 of the 
interviews were conducted over the telephone. 
N. of respondents: 2004 
 
Details about issued 
sample: 
1. Total number of starting or issued 
names/addresses (gross sample size) * 
4000
 2. Interviews (1.0) 2004 
     Complete Interviews (1.1) 
     Partial interviews (1.2) 
1990……………. 
14…... 
Please follow the 
standards laid down in 
AAPOR/WAPOR, 
Standard Definitions: 
3. Eligible, Non-Interview  1996 
    A. Refusal/Break-off (2.10)  1098……………..6
24     B. Non-Contact (2.20) 
    Bi. Unavailable during field period (2.26) 
    Bii. Not returned (2.27) 
    C. Other 
             a. Death (2.31) 
             b. Physically or mentally unable (2.32) 
             c. Miscellaneous other (“moved  abroad”, 
“moved to unknown” , “no telephone” “other”) 
(2.35) 
20 
56 
 
11 
72 
 
 
115 
http://www.aapor.org/up
loads/standarddefs_4.pdf
. The numbers in the 
parentheses are those 
used in Tables 2 and 3 of 
Standard Definitions. 
3. Unknown Eligibility, Non-Interview (3.0) ………………….. 
4. Not Eligible  ………………….. 
    A. Not a Residence (4.50) ………………….. 
    B. Vacant Residence (4.60)  ………………….. 
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    C. No Eligible Respondent (4.70)  ………………….. 
    D. Other (4.10,4.90) 
* When new sample units are added during the field period via a new dwelling units list or other standard updating 
procedure, these additional issued units are added to the starting number of units to make up the total gross sample size. 
Also, when substitution is used, the total must include the originally drawn cases plus all substitute cases. See 
AAPOR/WAPOR Standard Definitions, pp. 9-10 for further clarification. 
 
Language(s): Danish 
 
Weight present: No 
 
Weighting procedure: None 
 
Known systematic 
properties of sample: 
None known 
Deviations from ISSP 
questionnaire: 
The ISSP module was the main part of a larger survey.  
After the ISSP-module an extra question battery was attached with 
23 questions and a total of 140 items. The supplementary questions 
were fielded by Peter Lüchau, University of Copenhagen. The 
questions were also regarding religion. 
 
NOTE: v48, v50, v52 and v54 do not figure in the Danish ISSP data-
file. The specific denominations of protestant religion do not apply.   
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The ISSP Standard Background Variables (June 2001) 
 
SEX   Sex of respondent  
AGE   Age of respondent  
MARITAL  Marital status of respondent  
COHAB  Do you live together with a partner?  
EDUCYRS  Education I - years (of full time) schooling  
DEGREE  Education II - highest education level / degree  
DK_DEGR  Education II – country specific categories  
WRKST  Current employment status, main source of living  
WRKHRS  Working hours - number of hours (usually) worked weekly  
(including regular overtime work)  
ISCO88  Occupation - four digit 1988 ISCO / ILO occupation code  
(if R not working ask most recent job) 
WRKSUP  Supervises others at work - Do you supervise the work of any other people?  
(if R not working ask most recent job) 
WRKTYPE  R: Working for private sector, public sector or self-employed  
(if R not working ask most recent job) 
NEMPLOY  (If self employed) Do you have any employees? If so, how many?  
(if R not working ask most recent job) 
UNION  Is respondent member of a trade union  
(or was in the past)?  
SPWRKST  Spouse / partner: current employment status, main source of living  
SPISCO88  Spouse / partner: occupation, four digit 1988 ISCO / ILO occupation code  
(if R not working ask most recent job) 
SPWRKTYP  S-P: Working for private sector, public sector or self-employed  
(if R not working ask most recent job) 
INCOME  Family income  
RINCOME  Respondent's earnings  
HOMPOP  How many persons in household  
HHCYCLE  Household composition: adults and children (less than 18 years)  
PARTY_LR  Party affiliation - left-right  
(Not asked but coded in a 5-point left - right scheme by data producers) 
DK_PRTY  Party affiliation - Country-specific  
VOTE_LE  Vote last general election: Yes/no  
ATTEND  Attendance of religious services  
RELIG  Religious denomination  
(asked country-specific but re-coded to standard) 
RELIGGRP  Religious main-group derived from RELIG  
TOPBOT  10 point top-bottom scale  
DK_REG  Region - Country-specific  
DK_SIZE  Size of community - Country-specific  
URBRURAL Type of community: urban / rural – self-assessed  
MODE  Administrative mode of data-collection 
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ISSP Background Variable Documentation 
 
SEX - Sex of respondent 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
67. Er du? 67. Are you? 
1. Mand 1. Male Codes/ 
Categories 2. Kvinde 2. Female 
Country Variable Codes (in translation)  SEX 
1. Male 1. Male 
2. Female 2. Female 
Not used 9. No answer, refused 
Recoding Syntax 
compute SEX=Question 67. 
AGE - Age of respondent 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
68. Hvilket år er du født?  68. What year are you born? 
Codes/ 
Categories 
19[XX] 19[XX] 
Note The respondents should state the last to digits of their birth year. 
 Country Variable Codes/Construction Rules  AGE 
Codes 18 years old [18] 
 90 years old [90] 
 Not used 99. No answer, refused 
Recoding Syntax 
compute AGE=(Question 68-2009)*-1. 
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MARITAL - R: Marital status 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
69. Hvad er din nuværende civilstand 
rent juridisk? Er du…  
69. What is your current legal marital status? 
Are you...  
1. Gift 1. Married 
2. Enke(mand) 2. Widowed 
3. Fraskilt 3. Divorced 
Codes/ 
Categories 
4. Separeret 4. Separated 
5. Aldrig gift 5. Never married 
9. Uoplyst 9. No answer 
Question no. 
and text 
70. Bor du sammen med din ægtefælle?  70. Are you living with you legal spouse?  
1. Ja 1. Yes Codes/ 
Categories 5. Nej 5. No 
Country Variable Codes/Construction Rules  Marital 
1. Married 1. Married, living with legal spouse 
2. Widowed 2. Widowed 
3. Divorced 3. Divorced 
4. Separated 4. Separated (married but separated / not living 
with legal spouse) [if Question 30=5 and Question 29 =1 MARITAL=4.] 
5. Never married 5. Single, never married 
9. No answer 9. No answer, refused 
Recoding Syntax 
compute MARITAL=Question 69. 
if Question 70=5 and Question 69 =1 MARITAL=4. 
exe. 
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COHAB – R: Steady life-partner 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
71. Bor du sammen med en fast 
partner?  
71. Are you living with a steady life-partner?  
1. Ja 1. Yes 
5. Nej 5. No 
8. Ved ikke 8. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
 Country Variable Codes/Construction Rules  COHAB 
1. Yes 1. Yes 
5. No 2. No 
8. Don’t know 9. No answer, refused 
9. No answer 
10. Irrelevant 0. NAP (living together with spouse - Code 1 in 
MARITAL, no partner) 
Recoding Syntax 
recode Question 71 (1=1) (5=2) (10=0) into COHAB. 
exe. 
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EDUCYRS - R: Education I: years in school 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
78. Hvor mange års fuldtids-uddannelse 
har du i alt?  
78. How many years of full time schooling do 
you have?  
[XX] [XX] 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
99. Uoplyst 99. No answer 
Question no. 
and text 
75. Er du stadig i gang med en 
skoleuddannelse? 
75. Are you still attending a school education? 
1. Nej, har afsluttet folkeskole eller en 
af de øvrige skoleuddannelser, der er 
nævnt i spm. 34 
1. No, have finished primary school or any of 
the other school educations mentioned in 
question 34. (see below) 
Codes/ 
Categories 
2. Ja, stadig i gang med folkeskole eller 
en af de øvrige skoleuddannelser, der er 
nævnt i spm. 34  
2. Yes, still attending primary school or any of 
the other school educations mentioned in 
question 34. 
9. Uoplyst 9. No answer 
Question no. 
and text 
77. Er du stadig i gang med en 
erhvervsuddannelse eller en 
videregående uddannelse? 
77. Are you still attending a vocational training 
or a higher education? 
1. Har afbrudt en erhvervs- eller 
videregående uddannelse før tid 
1. Have interrupted a vocational training or 
higher education before time. 
2. Nej, har afsluttet en erhvervs- eller 
videregående uddannelse 
2. No, have finished a vocational training or 
higher education. 
Codes/ 
Categories 
3. Ja, stadig i gang med en erhvervs- 
eller videregående uddannelse 
3. Yes, are still attending a vocational training 
or higher education. 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules  EDUCYRS 
1 years [1] 
65 years [65] 
if Question 75=2 EDUCYRS=95. 95. Still at school 
if Question 77=3 EDUCYRS=96. 96. Still at College/University  
(Or other vocational training or higher 
education) 
0 years 97. No formal schooling 
88. Don’t know 98. Don’t know 
99. No answer 99. No answer, refused 
100. Irrelevant 00. NAV 
Recoding Syntax 
recode Question 78 (0=97) (88=98) (100=0) (else=copy) into EDUCYRS. 
If Question 75=2 EDUCYRS=95. 
if Question 77=3 EDUCYRS=96. 
exe. 
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DEGREE – R: Education II: categories 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
74. Hvilken skoleuddannelse har du?  74. What school education do you have?  
1. 7. klasse eller kortere Primary, 7 years 
2. 8. klasse Primary, 8 years 
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen Primary, 9 years 
Codes/ 
Categories 
4. 10. klasse, realeksamen Secondary, 10 years 
5. Studentereksamen eller HF Gymnasium or HF (the higher preparatory 
course) 
6. Højere Handelseksamen (HH, HG, 
HHX) eller højere teknisk eksamen 
(HTX) 
Higher commercial courses (HH, HG, HHX) or 
higher technical examination (HTX). 
7. Andet 7. Other. 
9. Uoplyst 9. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Skoleuddannelse omfatter kun 
folkeskolen og de gymnasiale 
uddannelser som fx almindeligt 
gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH 
og HG). 
(School education only include elementary 
school and the upper secondary educations as 
common gymnasium, HF, HHX, HTX and HH 
and HG) 
Question no. 
and text 
76. Hvilken erhvervs- eller 
videregående uddannelse har du ud over 
skoleuddannelsen?  
76. What business training or higher education 
do you have beyond school education?  
1. Specialarbejder uddannelse 1. Semi-skilled worker education 
2. EFG basis år (men ikke 2. del) 2. EFG basis year (but not 2. part) 
3. Lærlinge – elev eller EFG-
uddannelse 
3. Apprentice – student or EFG-education 
Codes/ 
Categories 
4. Anden faglig uddannelse af mindst 
12 måneders varighed 
4. Other vocational training of least 12 months 
duration 
5. Kort videregående uddannelse (under 
3 år) 
5. Short higher education (less than 3 years) 
6. Mellemlang videregående uddannelse 
(3-4 år) 
6. Middle higher education (3-4 years) 
7. Lang videregående uddannelse (over 
4 år) 
7.Long higher education (over 4 years) 
8. Anden erhvervsuddannelse 8. Other vocational training 
9. Ingen erhvervsuddannelse 9. No vocational training 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Hvis du har taget flere uddannelser, 
bedes du sætte kryds i firkanten med det 
højeste tal). 
(If you have completed additional educations, 
will you be kind enough to mark your cross in 
the square with the highest number). 
Country Variable Codes/Construction Rules DEGREE 
Compute DEGREE=0. 0.  No formal qualification 
1.  Lowest formal qualification attainable if Question 74=1 and Question 76=9 DEGREE=1. 
 
2.  Qualifications which are above the lowest 
qualification, but below the usual entry  
requirement for universities (intermediary 
secondary completed) 
if any(Question 74,2,3,4,7) and Question 76=9 
DEGREE=2. 
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3.  (Usual) Entry requirement for universities 
(higher secondary completed: the German 
Abitur, the French Bac, English A-level, 
etc.) 
if any(Question 74,5,6) and any(Question 
76,1,2,3,4,8,9) DEGREE=3. 
if any(Question 74,1,2,3,4,7) and any(Question 
76,1,2,3,4,8) DEGREE=3. 
 
4.  Qualifications which are above the higher 
secondary level, but below a full university 
degree  
if Question 76=5 DEGREE=4. 
if Question 76=6 DEGREE=4. 
 
5.  University degree completed  if Question 76=7 DEGREE=5. 
9.  No answer if Question 74=9 or Question 76=99 DEGREE=9. 
Recoding Syntax 
compute DEGREE=0. 
if Question 74=1 and Question 76=9 DEGREE=1. 
if any(Question 74,2,3,4,7) and Question 76=9 DEGREE=2. 
if any(Question 74,5,6) and any(Question 76,1,2,3,4,8,9) DEGREE=3. 
if any(Question 74,1,2,3,4,7) and any(Question 76,1,2,3,4,8) DEGREE=3. 
if Question 74=9 or Question 76=99 DEGREE=9. 
if Question 76=5 DEGREE=4. 
if Question 76=6 DEGREE=4. 
if Question 76=7 DEGREE=5. 
exe. 
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DK_DEGR - Country-specific degrees of education 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
7. Hvilken skoleuddannelse har du?  74. What school education do you have?  
1. 7. klasse eller kortere 1. Primary, 7 years or shorter 
2. 8. klasse 2. Primary, 8 years 
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen 3. Primary, 9 years, middle school  
Codes/ 
Categories 
4. 10. klasse, realeksamen 4. Secondary, 10 years 
5. Studentereksamen eller HF 5. Gymnasium or HF (the higher preparatory 
course) 
6. Højere Handelseksamen (HH, HG, 
HHX) eller højere teknisk eksamen 
(HTX) 
6. Higher commercial courses (HH, HG, HHX) 
or higher technical examination (HTX). 
7. Andet 7. Other. 
9. Uoplyst 9. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Skoleuddannelse omfatter kun 
folkeskolen og de gymnasiale 
uddannelser som fx almindeligt 
gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH 
og HG). 
(School education only include elementary 
school and the upper secondary educations as 
common gymnasium, HF, HHX, HTX and HH 
and HG) 
Question no. 
and text 
76. Hvilken erhvervs- eller 
videregående uddannelse har du ud over 
skoleuddannelsen?  
76. What business training or higher education 
do you have beyond school education?  
1. Specialarbejder uddannelse 1. Semi-skilled worker education 
2. EFG basis år (men ikke 2. del) 2. EFG basis year (but not 2. part) 
3. Lærlinge – elev eller EFG-
uddannelse 
3. Apprentice – student or EFG-education 
Codes/ 
Categories 
4. Anden faglig uddannelse af mindst 
12 måneders varighed 
4. Other vocational training of least 12 months 
duration 
5. Kort videregående uddannelse (under 
3 år) 
5. Short higher education (less than 3 years) 
6. Mellemlang videregående uddannelse 
(3-4 år) 
6. Middle higher education (3-4 years) 
7. Lang videregående uddannelse (over 
4 år) 
7.Long higher education (over 4 years) 
8. Anden erhvervsuddannelse 8. Other vocational training 
9. Ingen erhvervsuddannelse 9. No vocational training 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Hvis du har taget flere uddannelser, 
bedes du sætte kryds i firkanten med det 
højeste tal). 
(If you have completed additional educations, 
will you be kind enough to mark your cross in 
the square with the highest number). 
 Country Variable Codes/Construction Rules  DK_DEGR 
Q74 - 1. Primary, 7 years or shorter 1.  7 yrs primary school or shorter 
Q74 - 2. Primary, 8 years 2.  8 yrs primary school 
Q74 - 3. Primary, 9 years, middle school  3.  9 yrs primary school 
Q74 - 4. Secondary, 10 years 4. 10 yrs primary or similar 
Q74 - 5. Gymnasium or HF (the higher preparatory 
course) 
5.  Gymnasium, general 
Q74 - 6. Higher commercial courses (HH, HG, HHX) or 
higher technical examination (HTX). 
6.  Gymnasium, technical 
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Q74 - 7. Other. 7.  Other 
Q76 - 1. Semi-skilled worker education 8.  Basic vocational+apprenticeship 
Q76 - 2. EFG basis year (but not 2. part)  
Q76 - 3. Apprentice – student or EFG-education 
Q76 - 4. Other vocational training of least 12 months 
duration 
9.  Other compl.vocational educ 
Q76 - 5. Short higher education (less than 3 years) 10.  Short advanced education <3 yrs 
Q76 - 6. Middle higher education (3-4 years) 11.  Middlerange advanced, 3-4 yrs 
Q76 - 7.Long higher education (over 4 years) 12.  Further advanced >4 yrs 
Q76 - 8. Other vocational training 13.  Other vocational education 
Q74 - 9. No vocational training 99.  DK, NA 
Q76 - 99. No answer 
Recoding Syntax 
compute DK_DEGR=0. 
if Question 74=1 and Question 76=9 DK_DEGR=1. 
if Question 74=2 and Question 76=9 DK_DEGR=2. 
if Question 74=3 and Question 76=9 DK_DEGR=3. 
if Question 74=4 and Question 76=9 DK_DEGR=4. 
if Question 74=5 and Question 76=9 DK_DEGR=5. 
if Question 74=6 and Question 76=9 DK_DEGR=6. 
if Question 74=7 and Question 76=9 DK_DEGR=7. 
if any(Question 76,1,2,3) DK_DEGR=8. 
if Question 76=4 DK_DEGR=9. 
if Question 76=5 DK_DEGR=10. 
if Question 76=6 DK_DEGR=11. 
if Question 76=7 DK_DEGR=12. 
if Question 76=8 DK_DEGR=13. 
if Question 74=9 or Question 76=99 DK_DEGR=99. 
exe. 
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WRKST - Current employment status, main source of living 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
79. Er du for tiden erhvervsmæssigt 
beskæftiget? 
79. Are you currently employed? 
1. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer 
eller mere pr. uge) 
1. Yes, Full time employed (30 hours or more 
per week) 
2. Ja, selvstændig (30 timer eller mere 
pr. uge) 
2. Yes, Self-employed (30 hours or more per 
week) 
Codes/ 
Categories 
3. Ja, lønmodtager på deltid (10-29 
timer pr. uge) 
3. Yes, Employed part time (10-29 hours per 
week) 
4. Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer 
pr. uge) 
4. Yes, Self-employed part time (10-29 hours 
per week) 
5. Ja, lønmodtager på mindre end deltid 
(mindre end 10 timer pr. uge) 
5. Yes, Employed less than part time (less than 
10 hours per week) 
6. Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. 
sygdom og lignende 
6. Yes, Employed but temporarily out of work 
because of illness 
7. Ja, men midlertidigt fraværende 
p.g.a. barsels, forældre eller 
uddannelsesorlov fra arbejdet 
7. Yes, Employed but temporarily out of work 
because of maternity leave, parents leave or 
education leave 
8. Ja, medhjælpende ægtefælle 8. Yes, Helping family member 
9. Ja, som lærling eller elev (med løn) 9. Yes, Apprentice or trainee 
10. Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra 
arbejdsløshed) 
10. No, Unemployed 
11. Nej, skoleelev (uden løn) 11. No, Pupil (without wage) 
12. Nej, studerende (uden løn) 12. No, Student (without wage 
13.Nej, på efterløn eller 
overgangsydelse 
13. No, Job release scheme etc (pension 
benefits payable between early retirement and 
normal retirement pension) 
14. Nej, førtidspension 14. No, Early retirement 
15. Nej, pensionist i øvrigt (folke-
/tjenestemandspension) 
15. No, Old age retirement 
16. Nej, husmoder/hjemmegående 16. No, Housewife/home duties 
17.Nej, andet uden for arbejdsstyrken 17. Other not in labour force 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Her tænkes på hovedbeskæftigelse) (Main occupation) 
Country Variable Codes/Construction Rules WRKST 
1. Yes, Full time employed (30 hours or more per week) 
2. Yes, Self-employed (30 hours or more per week) 
1. Empl. full time 
3. Yes, Employed part time (10-29 hours per week)  2. Empl. part time 
4. Yes, Self-employed part time (10-29 hours per week) 
3. Empl. < part time / temp. out of work 5. Yes, Employed less than part time (less than 10 hours 
per week) 
6. Yes, Employed but temporarily out of work because 
of illness 
7. Yes, Employed but temporarily out of work because 
of maternity leave, parents leave or education leave 
8. Yes, Helping family member 4. Helping family member 
10. No, Unemployed 5. Unemployed 
9. Yes, Apprentice or trainee  6. Student / in school / in vocat. Training 
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11. No, Pupil (without wage) 
12. No, Student (without wage 
13. No, Job release scheme etc (pension benefits 
payable between early retirement and normal retirement 
pension)  
7. Retired 
15. No, Old age retirement 
16. No, Housewife/home duties 8. Housewife / home duties 
14. No, Early retirement 9. Permanently disabled 
17. Other not in labour force 10. Others not in labour force 
Not used 98. Don’t know 
99. No answer 99. No answer 
Not used 0. NAV 
Recoding Syntax 
recode Question 79 (1=1) (2=1) (3=2) (4=2) (5=3) (6=3) (7=3) (8=4) (9=6) (10=5) (11=6) (12=6) (13=7) 
(14=9) (15=7) (16=8) (17=10) (else=copy) into WRKST. 
exe. 
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WRKHRS - Weekly working hours 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
82(a). Hvor mange timer 
arbejder/arbejdede du normalt om 
ugen? (b) Ved ikke 
82(a). How many hours do/did you normally 
work in a working week? (b) Don’t know 
[XX] [XX] 
888. Ved ikke 888. Don’t know 
999. Uoplyst 999. No answer 
Codes/ 
Categories 
1000. Irrelevant 1000. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules WRKHRS 
4 hours [4] 
90 hours [90] 
Manually coded – 98, 100, 112, 168, 185 (hours) 96. 96 hrs and more 
Not used 97. Refused 
if Question 42(a)=1 WRKHRS=98 98. Don’t know, cant say, varies too much 
999. No answer 99. No answer 
1000. Irrelevant 00. NAV, NAP (currently not in labour force – 
Code 5-10 in WRKST) 0 hours 
Recoding Syntax 
recode Question 82(a) (98,100,112,168,185=96) (999=99) (1000=00) (888=98) (else=copy) into 
WRKHRS. 
If Question 82(b)=1 WRKHRS=98. 
exe.  
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ISCO88 - R: Occupation ISCO 1988 
Please give the text of the source question(s) on the respondent’s occupation used in your field 
questionnaire. If ISCO88-codes are not coded directly from the responses, but derived from a 
country-specific occupation coding scheme, please provide a table of correspondence between 
country-specific and ISCO88 codes attached as a separate file. Please report which kind of ISCO 
code you apply. The most common ones are the code developed by the International Labour 
Organisation (ILO) and the variant developed for the European Union (EU), ISCO-COM. If you 
apply another variant such as ISCO88-CIS developed by the Statistical Committee of the 
Commonwealth of Independent States, then please specify. 
Please do not enter standard ISCO88 codes here. But please report if your country adds or 
changes codes compared to ISCO88, if any. 
 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
81 a, b og c. Hvad er/var din stilling helt 
nøjagtigt? 
81 a, b and c. What are/were your accurate 
occupation? 
110. Væbnede styrker, DK*: alt 
personale 
110. Armed forces, DK*: all personnel Codes/ 
Categories 
deviating from 
ISCO88 / 
ISCO88-COM 
4190. Kontorassistent mv., DK*: også 
medhjælpende hustru 
4190. Other office clerk, DK*: also assisting 
spouse 
Interviewer 
Instruction 
Angiv din fulde stilling (din titel) og 
beskriv kort, hvad du primært 
laver/lavede på din arbejdsplads: 
State your full occupation (title) and briefly 
describe, what you primarily do/did at your 
workplace: 
Note *DK = Denmark. 
ISCO88 (ILO)  
ISCO88-COM (EU variant)  
Use of ISCO 
Other ISCO88 variant →please specify 
Country Variable Codes/ Construction Rules  ISCO88 
110. Armed forces, DK: all personnel. 110. Armed forces, DK: all personnel. 
4190. Other office clerk, DK*: also assisting spouse 4190. Other office clerk, DK*: also assisting 
spouse 
9996 Not classif; inadeq described 9996 Not classif; inadeq described 
Not used 9997 Refused 
Not used 9998 Dont know 
9999 Na 9999 Na 
0000 NAP,NAV 0000 NAP,NAV 
Recoding Syntax 
recode ISCO88 (else=copy) into ISCO88. 
exe. 
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WRKSUP - Supervises others at work 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
83. Leder/ledte du eller er/var du 
ansvarlig for andres arbejde? 
83. Do/did you supervise or are/were you 
responsible for others work? 
1. Ja 1. Yes 
5. Nej 5. No 
8. Ved ikke 8. Don’t know 
Codes/ 
Categories 
9. Uoplyst 9. No answer 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules WRKSUP 
1. Yes 1. Yes, supervises 
5. No 2. No, don’t supervise 
Not used 7. Refused 
8. Don’t know 8. Don’t know 
9. No answer 9. No answer 
10. Irrelevant 0. NAP (Never had a job) 
Recoding Syntax 
recode Question 83 (10=0) (5=2) (else=copy) into WRKSUP. 
exe. 
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WRKTYPE - R: Working for private sector, public sector or self-employed 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
84. Er/var du offentligt ansat, privat 
ansat eller selvstændig? 
84. Are/were you in public or private 
employment or self-employed? 
1. Ansat i den offentlige sektor (stat, 
amt eller kommune) 
1. Employed in the public sector (state, county 
or municipality) 
2. Ansat i en offentlig ejet virksomhed 2. Employed in a public owned company 
Codes/ 
Categories 
3. Ansat i privat virksomhed, herunder  
medhjælpende ægtefælle 
3. Employed in private undertaking, including 
assisting spouse 
4. Selvstændig 4. Self-employed 
9. Uoplyst 9. No answer 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
(Her tænkes på hovedbeskæftigelse). Interviewer 
Instruction 
(Main occupation) 
Country Variable Codes/Construction Rules WRKTYPE 
1. Employed in the public sector (state, county or 
municipality) 
1. Works for government 
2. Employed in a publicly owned firm 2. Works for publicly owned firm 
3. Employed in private undertaking, including assisting 
spouse 
3. Private firm, others (does not work for 
government or publicly owned firm, and not 
self employed) 
4. Self-employed 4. Self employed 
9. No answer 9. NA, DK 
10. Irrelevant 0. NAP, NAV (Never had a job) 
Recoding Syntax 
recode Question 84 (10=0) (else=copy) into WRKTYPE. 
exe. 
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NEMPLOY - (If self employed) Number of employees 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
85. Har/havde du nogle ansatte?  85. Do/did you have any employees?  
1. Ja 1. Yes 
5. Nej 5. No 
9. Uoplyst 9. No answer 
Codes/ 
Categories 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
Question no. 
and text 
86. Hvor mange ansatte har/havde du? 86. How many employees do/did you have? 
[XXXX] [XXXX] 
8888. Ved ikke 8888. Don’t know 
9999. Uoplyst 9999. No answer 
Codes/ 
Categories 
10000. Irrelevant 10000. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules NEMPLOY 
1 employee [1] 
400 employees [400] 
9995. No employee if Question 45=5 NEMPLOY=9995. 
Not used 9997. Refused 
8888. Don’t know 9998. Don’t know 
9999. No answer 9999. No answer 
10000. Irrelevant 0. NAV, NAP (Code 0, 1-3 in WRKTYPE) 
If WRKTYPE<=3 NEMPLOY=0000. 
Recoding Syntax 
recode Question 86 (10000=0) (9999=9999) (8888=9998) (else=copy) into NEMPLOY. 
if Question 84<=3 NEMPLOY=0000. 
if Question 85=5 NEMPLOY=9995. 
exe. 
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UNION - Is/was respondent member of a (trade) union? 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
91. Er eller har du tidligere været 
medlem af en fagforening? 
91. Are you or have you been member of a 
trade union? 
1. Ja, er medlem af en fagforening 1. Yes, currently member of a trade union 
2. Nej, men har tidligere været medlem 
af en fagforening 
2. Yes, once member of a trade union 
Codes/ 
Categories 
3. Nej, har aldrig været medlem af en 
fagforening 
3. No, never member of a trade union 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules UNION 
1. Yes, currently member of a trade union 1. Currently member 
2. Yes, once member of a trade union 2. Once member, not now 
3. No, never member of a trade union 3. Never member 
8. Don’t know 8. Don’t know 
9. No answer 9. No answer 
0. NAP, NAV 0. NAP, NAV 
Recoding Syntax 
recode Qestion 91 (else=copy) into UNION. 
exe. 
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SPWRKST – Spouse/partner: current employment status, main source of living 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
87. Er din ægtefælle/samlever for tiden 
erhvervsmæssigt beskæftiget? 
87. Are your spouse/partner currently 
employed? 
1. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer 
eller mere pr. uge) 
1. Yes, Full time employed (30 hours or more 
per week) 
2. Ja, selvstændig (30 timer eller mere 
pr. uge) 
2. Yes, Self-employed (30 hours or more per 
week) 
Codes/ 
Categories 
3. Ja, lønmodtager på deltid (10-29 
timer pr. uge) 
3. Yes, Employed part time (10-29 hours per 
week) 
4. Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer 
pr. uge) 
4. Yes, Self-employed part time (10-29 hours 
per week) 
5. Ja, lønmodtager på mindre end deltid 
(mindre end 10 timer pr. uge) 
5. Yes, Employed less than part time (less than 
10 hours per week) 
6. Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. 
sygdom og lignende 
6. Yes, Employed but temporarily out of work 
because of illness 
7. Ja, men midlertidigt fraværende 
p.g.a. barsels, forældre eller 
uddannelsesorlov fra arbejdet 
7. Yes, Employed but temporarily out of work 
because of maternity leave, parents leave or 
education leave 
8. Ja, medhjælpende ægtefælle 8. Yes, Helping family member 
9. Ja, som lærling eller elev (med løn) 9. Yes, Apprentice or trainee 
10. Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra 
arbejdsløshed) 
10. No, Unemployed 
11. Nej, skoleelev (uden løn) 11. No, Pupil (without wage) 
12. Nej, studerende (uden løn) 12. No, Student (without wage 
13.Nej, på efterløn eller 
overgangsydelse 
13. No, Job release scheme etc (pension 
benefits payable between early retirement and 
normal retirement pension) 
14. Nej, førtidspension 14. No, Early retirement 
15. Nej, pensionist i øvrigt (folke-
/tjenestemandspension) 
15. No, Old age retirement 
16. Nej, husmoder/hjemmegående 16. No, Housewife/home duties 
17.Nej, andet uden for arbejdsstyrken 17. Other not in labour force 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
99. Uoplyst 99. No answer 
100. Irrelevant 100. Irrelevant 
Interviewer 
Instruction 
(Her tænkes på hovedbeskæftigelse). (Main occupation) 
Country Variable Codes/Construction Rules SPWRKST 
00. NAP (no spouse, no partner – Code 2-5 in 
MARITAL or 2 in COHAB) 100. Irrelevant 
1. Yes, Full time employed (30 hours or more per week) 
2. Yes, Self-employed (30 hours or more per week) 
1. Empl. full time 
3. Yes, Employed part time (10-29 hours per week)  2. Empl. part time 
4. Yes, Self-employed part time (10-29 hours per week) 
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3. Empl. < part time / temp. out of work 5. Yes, Employed less than part time (less than 10 hours 
per week) 
6. Yes, Employed but temporarily out of work because 
of illness 
7. Yes, Employed but temporarily out of work because 
of maternity leave, parents leave or education leave 
8. Yes, Helping family member 4. Helping family member 
10. No, Unemployed 5. Unemployed 
9. Yes, Apprentice or trainee  6. Student / in school / in vocat. training 
11. No, Pupil (without wage) 
12. No, Student (without wage 
7. Retired 13. No, Job release scheme etc (pension benefits 
payable between early retirement and normal retirement 
pension)  
15. No, Old age retirement 
16. No, Housewife/home duties 8. Housewife / home duties 
14. No, Early retirement 9. Permanently disabled 
17. Other not in labour force 10. Other not in labour force 
Not used 97. Refused 
88. Don’t know 98. Don’t know 
99. No answer 99. No answer 
 Recoding Syntax 
recode Question 87 (1=1) (2=1) (3=2) (4=2) (5=3) (6=3) (7=3) (8=4) (9=6) (10=5) (11=6) (12=6) (13=7) 
(14=9) (15=7) (16=8) (17=10) (88=98) (100=0) (else=copy) into SPWRKST. 
exe. 
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SPISCO88 - S-P: Occupation ISCO  
Please give the text of the source question(s) on the spouse’s occupation used in your field 
questionnaire. If ISCO88-codes are not coded directly from the responses, but derived from a 
country-specific occupation coding scheme, please provide a table of correspondence between 
country-specific and ISCO88 codes attached as a separate file. Please report which kind of ISCO 
code you apply. The most common ones are the code developed by the International Labour 
Organisation (ILO) and the variant developed for the European Union (EU), ISCO-COM. If you 
apply another variant such as ISCO88-CIS developed by the Statistical Committee of the 
Commonwealth of Independent States, then please specify. 
Please do not enter standard ISCO88 codes here. But please report if your country adds or 
changes codes compared to ISCO88, if any. 
  
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
89 a, b og c. Hvad er/var din 
ægtefælle/samlevers stilling helt 
nøjagtigt? 
89 a, b and c. What are/were your 
spouse/partners accurate occupation? 
110. Væbnede styrker, DK*: alt 
personale 
 
110. Armed forces, DK*: all personnel 
 
Codes/ 
Categories 
deviating from 
ISCO88 / 
ISCO88-COM 
4190. Kontorassistent mv., DK*: også 
medhjælpende hustru 
4190. Other office clerk, DK*: also assisting 
spouse 
 
Interviewer 
Instruction 
State your wife’s/husbands/spouses full 
occupation (title) and briefly describe, what 
he/she primarily do/did at his/hers workplace: 
Angiv din ægtefælle/samleverskes fulde 
stilling (titel) og beskriv kort, hvad 
han/hun primært laver/lavede på sin 
arbejdsplads:  
Note *DK = Denmark. 
ISCO88 (ILO)  
ISCO88-COM (EU variant)  
Use of ISCO 
Other ISCO88 variant →please specify 
 
Filter Variable(s) and Conditions: 
Filter question (1):  
If you are married or living together with spouse = 1 
Or else = 2 
 
Country Variable Codes/Construction Rules  SPISCO88 
110. Armed forces, DK: all personnel. 110. Armed forces, DK: all personnel. 
4190. Other office clerk, DK*: also assisting spouse. 4190. Other office clerk, DK*: also assisting 
spouse. 
9996. Not classif; inadeq described 9996. Not classif; inadeq described 
Not used 9997. Refused 
Not  used 9998. Dont know 
9999. NA 9999. Na 
0000. NAP,NAV 0000. NAP,NAV 
if filter question (1)=2 SPISCO88= 0000. 
exe. 
Recoding Syntax 
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recode SPISCO88 (else=copy) into SPISCO88.    
if filter question (1)=2 SPISCO88= 0000. 
exe. 
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SPWRKTYP - S-P: Working for private sector, public sector or self-employed 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
90. Er/var din ægtefælle/samleverske 
offentligt ansat, privat ansat eller 
selvstændig? 
90. Are/were your spouse/partner in public or 
private employment or self-employed? 
1. Ansat i den offentlige sektor (stat, 
amt eller kommune) 
1. Employed in the public sector (state, county 
or municipality) 
2. Ansat i en offentlig ejet virksomhed 2. Employed in a public owned company 
Codes/ 
Categories 
3. Ansat i privat virksomhed, herunder  
medhjælpende ægtefælle 
3. Employed in private undertaking, including 
assisting spouse 
4. Selvstændig 4. Self-employed 
9. Uoplyst 9. No answer 
10. Irrelevant 10. Irrelevant 
Interviewer 
Instruction 
(Her tænkes på hovedbeskæftigelsen). (Main occupation) 
Country Variable Codes/Construction Rules SPWRKTYP 
1. Employed in the public sector (state, county or 
municipality) 
1. Works for government 
2. Employed in a publicly owned firm 2. Works for publicly owned firm 
3. Employed in private undertaking, including assisting 
spouse 
3. Private firm, others (does not work for 
government or publicly owned firm, and not 
self employed) 
4. Self-employed 4. Self employed 
9. No answer 9. NA, DK 
10. Irrelevant 0. NAP, NAV (Never had a job) 
Recoding Syntax 
Recode Question 90 (10=0) (else=copy) into SPWRKTYP. 
if filter question (1)=2 SPWRKTYP=0. 
exe. 
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DK_INC – Family income 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
102. Hvad er husstandens samlede 
årsindtægt – brutto – dvs. før skat? 
102. What is your households’ total annual 
income – gross – i.e., before taxes? 
1. Under 100.000 kr. 1. below dkr 100.000 
2. 100.000-149.999 kr. 2. dkr 100.000 to 149.999 
3. 150.000-199.999 kr. 3. dkr 150.000 to 199.999 
Codes/ 
Categories 
4. 200.000-249.999 kr. 4. dkr 200.000 to 249.999 
5. 250.000-299.999 kr. 5. dkr 250.000 to 299.999 
6. 300.000-399.999 kr. 6. dkr 300.000 to 399.999 
7. 400.000-499.999 kr. 7. dkr 400.000 to 499.999 
8. 500.000-599.999 kr. 8. dkr 500.000 to 599.999 
9. 600.000-699.999 kr. 9. dkr 600.000 to 699.999 
10. 700.000-799.999 kr. 10. dkr 700.000 to 799.999 
11. 800.000-899.999 kr. 11. dkr 800.000 to 899.999 
12. 900.000-999.999 kr. 12. dkr 900.000 to 999.999 
13. 1 million kr. eller derover 13. dkr 1 million or more 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Med ”samlede årsindtægt” tænkes på 
alle former for indtægt, herunder løn,  
pension, B-indkomst, børnebidrag 
m.v.). 
(“Total annual income” refers to all forms of 
income, including wages, pensions, secondary 
income, child maintenance etc.) 
 
Thus the income refers to income before 
deduction of taxes and it refers to annual 
income. 
Country Variable Codes/Construction Rules DK_INC 
1. below dkr 100.000  70000 "below dkr 100.000" 
2. dkr 100.000 to 149.999  125000 "dkr 100.000 to 149.999" 
3. dkr 150.000 to 199.999  175000 "dkr 150.000 to 199.999" 
4. dkr 200.000 to 249.999  225000 "dkr 200.000 to 249.999" 
5. dkr 250.000 to 299.999  275000 "dkr 250.000 to 299.999" 
6. dkr 300.000 to 399.999  350000 "dkr 300.000 to 399.999" 
7. dkr 400.000 to 499.999  450000 "dkr 400.000 to 499.999" 
8. dkr 500.000 to 599.999  550000 "dkr 500.000 to 599.999" 
9. dkr 600.000 to 699.999  650000 "dkr 600.000 to 699.999" 
10. dkr 700.000 to 799.999  750000 "dkr 700.000 to 799.999" 
11. dkr 800.000 to 899.999  850000 "dkr 800.000 to 899.999" 
12. dkr 900.000 to 999.999  950000 "dkr 900.000 to 999.999" 
13. dkr 1 million or more 1050000 "dkr 1 million or more" 
Not used 999997. Refused 
88. Don’t know 999998. Don’t know 
99. No answer 999999. NA 
Not used 000000. No income   
Recoding Syntax 
recode Question 102 (1=70000) (2=125000) (3=175000) (4=225000) (5=275000) (6=350000) (7=450000) 
(8=550000) (9=650000) (10=750000) (11=850000) (12=950000) (13=1050000) (88=999998) (99=999999) 
into DK_INC. 
exe. 
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DK_RINC - R: Earnings 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
101. Hvad er din samlede årsindtægt – 
brutto – dvs. før skat? 
101. What is your total annual income – gross – 
i.e., before taxes? 
1. Under 100.000 kr. 1. below dkr 100.000 
2. 100.000-149.999 kr. 2. dkr 100.000 to 149.999 
3. 150.000-199.999 kr. 3. dkr 150.000 to 199.999 
Codes/ 
Categories 
4. 200.000-249.999 kr. 4. dkr 200.000 to 249.999 
5. 250.000-299.999 kr. 5. dkr 250.000 to 299.999 
6. 300.000-399.999 kr. 6. dkr 300.000 to 399.999 
7. 400.000-499.999 kr. 7. dkr 400.000 to 499.999 
8. 500.000-599.999 kr. 8. dkr 500.000 to 599.999 
9. dkr 600.000 or more 9. 600.000 kr. eller derover 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
99. Uoplyst 99. No answer 
Interviewer 
Instruction 
(Med ”samlede årsindtægt” tænkes på 
alle former for indtægt, herunder løn, 
pension, B-indkomst, børnebidrag 
m.v.). 
(“Total annual income” refers to all forms of 
income, including wage, pensions, secondary 
income, child maintenance etc.)  
 
Thus the income refers to income before 
deduction of taxes and it refers to annual 
income. 
Country Variable Codes/Construction Rules DK_RINC 
1. below dkr 100.000 70000 "below dkr 100.000" 
2. dkr 100.000 to 149.999 125000 "dkr 100.000 to 149.999" 
3. dkr 150.000 to 199.999 175000 "dkr 150.000 to 199.999" 
4. dkr 200.000 to 249.999 225000 "dkr 200.000 to 249.999" 
5. dkr 250.000 to 299.999 275000 "dkr 250.000 to 299.999" 
6. dkr 300.000 to 399.999 350000 "dkr 300.000 to 399.999" 
7. dkr 400.000 to 499.999 450000 "dkr 400.000 to 499.999" 
8. dkr 500.000 to 599.999 550000 "dkr 500.000 to 599.999" 
9. dkr 600.000 or more 650000 "dkr 600.000 or more" 
Not used 999997. Refused 
88. Don’t know 999998. Don’t know 
99. No answer 999999. NA 
Not used 000000. No own income, not in paid work 
Recoding Syntax 
recode Question 101 (1=70000) (2=125000) (3=175000) (4=225000) (5=275000) (6=350000) (7=450000) 
(8=550000) (9=650000) (88=999998) (99=999999) into DK_RINC. 
exe. 
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HOMPOP - How many persons in household 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
72. Hvor mange personer bor der i din 
husstand (medregn dig selv)?  
72. How many persons live in your household 
(including yourself)? 
1. 1 person 1. 1 person 
2. 2 personer 2. 2 persons 
3. 3 personer 3. 3 persons 
Codes/ 
Categories 
4. 4 personer 4. 4 persons 
5. 5 personer  5. 5 persons  
6. 6 personer 6. 6 persons 
7. 7 personer 7. 7 persons 
8. 8 personer 8. 8 persons 
9. 9 personer 9. 9 persons 
10. 10 personer 10. 10 persons 
11. 11 personer 11. 11 persons 
12. 12 personer 12. 12 persons 
13. 13 personer eller flere 13. 13 persons or more 
99. Uoplyst 99. No answer 
Note Response-category 13 (13 persons or more) is different from the ISSP standard which 
means that all answers above 13 persons are placed in this category. 
Added category 13. ‘DK: 13 persons or more’. 
 Country Variable Codes/Construction Rules  HOMPOP 
1. 1 person 1. 1 person 
2. 2 persons 2. 2 persons 
3. 3 persons 3. 3 persons 
4. 4 persons 4. 4 persons 
5. 5 persons  5. 5 persons  
6. 6 persons 6. 6 persons 
7. 7 persons 7. 7 persons 
8. 8 persons 8. 8 persons 
9. 9 persons 9. 9 persons 
10. 10 persons 10. 10 persons 
11. 11 persons 11. 11 persons 
12. 12 persons 12. 12 persons 
13. DK: 13 persons or more 13. 13 persons or more 
99. No answer 99. No answer, refused 
Not used 0. NAV 
Recoding Syntax 
recode Question 72 (else=copy) into HOMPOP. 
exe. 
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HHCYCLE - Household cycle 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
72. Hvor mange personer bor der i din 
husstand (medregn dig selv)?  
72. How many persons live in your 
household (including yourself)? 
1. 1 person 1. 1 person 
2. 2 personer 2. 2 persons 
3. 3 personer 3. 3 persons 
Codes/ 
Categories 
4. 4 personer 4. 4 persons 
5. 5 personer  5. 5 persons  
6. 6 personer 6. 6 persons 
7. 7 personer 7. 7 persons 
8. 8 personer 8. 8 persons 
9. 9 personer 9. 9 persons 
10. 10 personer 10. 10 persons 
11. 11 personer 11. 11 persons 
12. 12 personer 12. 12 persons 
13. 13 personer eller flere 13. 13 persons or more 
99. Uoplyst 99. No answer 
Note Response-category 13 (13 persons or more) is different from the ISSP standard which 
means that all answers above 13 persons are placed in this category. 
Question no. 
and text 
73. Hvor mange personer i din husstand er 
under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? 
73. How many persons in your household 
are under 18 years, i.e. between 0 and 17 
years? 
1. Ingen personer under 18 år 1. No persons under 18 year 
2. 1 person under 18 år 2. 1 person under 18 year 
3. 2 personer under 18 år 3. 2 person under 18 year 
Codes/ 
Categories 
4. 3 personer under 18 år 4. 3 person under 18 year 
5. 4 personer under 18 år 5. 4 person under 18 year 
6. 5 personer under 18 år 6. 5 person under 18 year 
7. 6 personer eller flere under 18 år 7. 6 persons or more under 18 year 
9. Uoplyst 9. No answer 
Response-category 7 (6 persons or more under 18 year) is different from the ISSP standard 
which means that all answers above 6 persons or more under 18 year are placed in this 
category. 
Note 
 Country Variable Codes/Construction Rules  HHCYCLE 
See syntax below 01. Single 
-/- 02. One adult and one child 
-/- 03. One adult and two children 
-/- 04. One adult and three or more childr. 
-/- 05. Two adults 
-/- 06. Two adults and one child 
-/- 07. Two adults and two children 
-/- 08. Two adults and three or more childr. 
-/- 09. Three adults 
-/- 10. Three adults with children 
-/- 11. Four adults 
-/- 12. Four adults with children 
-/- 13. Five adults 
-/- 14. Five adults with children 
-/- 15. Six adults 
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-/- 16. Six adults with children 
-/- 17. Seven adults 
-/- 18. Seven adults with children 
-/- 19. Eight adults 
-/- 20. Eight adults with children 
-/- 21. Nine adults 
-/- 22. Nine adults with children 
-/- 23. Ten adults 
-/- 24. Ten adults with children 
-/- 25. Eleven adults 
-/- 26. Eleven adults with children 
-/- 27. Twelve adults 
-/- 28. Twelve adults with children 
-/- 95. Otherwise 
-/- 99. No answer, refused 
Not used 0. NAV 
Recoding Syntax 
if dk126=1 and dk127=1 HHCYCLE=1. 
if dk126=1 and dk127>=2 HHCYCLE=99. 
if dk126=2 and dk127=1 HHCYCLE=5. 
if dk126=2 and dk127=2 HHCYCLE=2. 
if dk126=2 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=3 and dk127=1 HHCYCLE=9. 
if dk126=3 and dk127=2 HHCYCLE=6. 
if dk126=3 and dk127=3 HHCYCLE=3. 
if dk126=3 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=4 and dk127=1 HHCYCLE=11. 
if dk126=4 and dk127=2 HHCYCLE=10. 
if dk126=4 and dk127=3 HHCYCLE=7. 
if dk126=4 and dk127=4 HHCYCLE=4. 
if dk126=4 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=5 and dk127=1 HHCYCLE=13. 
if dk126=5 and dk127=2 HHCYCLE=12. 
if dk126=5 and dk127=3 HHCYCLE=10. 
if dk126=5 and dk127=4 HHCYCLE=8. 
if dk126=5 and dk127=5 HHCYCLE=4. 
if dk126=5 and dk127=6 HHCYCLE=99. 
if dk126=5 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=6 and dk127=1 HHCYCLE=15. 
if dk126=6 and dk127=2 HHCYCLE=14. 
if dk126=6 and dk127=3 HHCYCLE=12. 
if dk126=6 and dk127=4 HHCYCLE=10. 
if dk126=6 and dk127=5 HHCYCLE=8. 
if dk126=6 and dk127=6 HHCYCLE=4. 
if dk126=6 and dk127=7 HHCYCLE=95. 
if dk126=6 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=7 and dk127=1 HHCYCLE=17. 
if dk126=7 and dk127=2 HHCYCLE=16. 
if dk126=7 and dk127=3 HHCYCLE=14. 
if dk126=7 and dk127=4 HHCYCLE=12. 
if dk126=7 and dk127=5 HHCYCLE=10. 
if dk126=7 and dk127=6 HHCYCLE=8. 
if dk126=7 and dk127=7 HHCYCLE=95. 
if dk126=7 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=8 and dk127=1 HHCYCLE=19. 
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if dk126=8 and dk127=2 HHCYCLE=18. 
if dk126=8 and dk127=3 HHCYCLE=16. 
if dk126=8 and dk127=4 HHCYCLE=14. 
if dk126=8 and dk127=5 HHCYCLE=12. 
if dk126=8 and dk127=6 HHCYCLE=10. 
if dk126=8 and dk127=7 HHCYCLE=95. 
if dk126=8 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=9 and dk127=1 HHCYCLE=21. 
if dk126=9 and dk127=2 HHCYCLE=20. 
if dk126=9 and dk127=3 HHCYCLE=18. 
if dk126=9 and dk127=4 HHCYCLE=16. 
if dk126=9 and dk127=5 HHCYCLE=14. 
if dk126=9 and dk127=6 HHCYCLE=8. 
if dk126=9 and dk127=7 HHCYCLE=95. 
if dk126=9 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=10 and dk127=1 HHCYCLE=23. 
if dk126=10 and dk127=2 HHCYCLE=22. 
if dk126=10 and dk127=3 HHCYCLE=20. 
if dk126=10 and dk127=4 HHCYCLE=18. 
if dk126=10 and dk127=5 HHCYCLE=16. 
if dk126=10 and dk127=6 HHCYCLE=14. 
if dk126=10 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=11 and dk127=1 HHCYCLE=25. 
if dk126=11 and dk127=2 HHCYCLE=24. 
if dk126=11 and dk127=3 HHCYCLE=22. 
if dk126=11 and dk127=4 HHCYCLE=20. 
if dk126=11 and dk127=5 HHCYCLE=18. 
if dk126=11 and dk127=6 HHCYCLE=16. 
if dk126=11 and dk127=7 HHCYCLE=95. 
if dk126=11 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=12 and dk127=1 HHCYCLE=27. 
if dk126=12 and dk127=2 HHCYCLE=26. 
if dk126=12 and dk127=3 HHCYCLE=24. 
if dk126=12 and dk127=4 HHCYCLE=22. 
if dk126=12 and dk127=5 HHCYCLE=20. 
if dk126=12 and dk127=6 HHCYCLE=18. 
if dk126=12 and dk127=7 HHCYCLE=95. 
if dk126=12 and dk127=99 HHCYCLE=99. 
if dk126=13 HHCYCLE=95. 
if dk126=99 or dk127=99 HHCYCLE=99. 
exe. 
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PARTY_LR - R: party affiliation: left - right 
 National Language English Translation 
Question no. 
and text 
98. Hvilket parti stemte du på? 98. Which party did you vote for? 
1. A. Socialdemokratiet 1. Social Democratic P 
2. B. Det radikale venstre 2. Radical Liberal P 
3. C. Det konservative folkeparti 3. Conservative Party 
Codes/ 
Categories 
4. F. Socialistisk folkeparti 4. Socialist Peoples P 
5. Q. Kristendemokraterne 5. Christian Peoples P 
6. O. Dansk folkeparti 6. Danish Peoples Prty 
7. V. Venstre 7. Liberal 
8. Y. Ny Alliance 8. New Alliance 
9.  Ø. Enhedslisten 9. Leftwing Alliance 
10. Andre kandidater 10. Other Party/candidate 
11. Stemte blankt 11. Voted blank 
12. Husker ikke 12. Don’t remember 
88 Ved ikke 88. Don’t know 
99. Uoplyst 99. No answer 
100. Irrelevant 100. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules  PARTY_LR 
4.  Socialist Peoples P 1. Far left (communist etc.) 
9. Leftwing Alliance 
1. Social Democratic P 2. Left / centre left 
2. Radical Liberal P 3. Centre / liberal 
5. Christian Peoples P 
8. Y. New Alliance 
3. Conservative Party 4. Right / conservative 
7. Liberal 
6. Danish Peoples Prty 5. Far right (fascist etc.) 
10. Other Party/candidate 6. Other 
11. Voted blank 7. No party, no preference 
12. Don’t remember 8. Don’t know 
88. Don’t know 
99. No answer 9. No answer, refused 
100. Irrelevant 0. NAV, NAP 
Recoding Syntax 
recode Question 98 (1=2) (2=3) (3=4) (4=1) (5=3) (6=5) (7=5) (8=3) (9=1) (10=6) (11=7) (12=8)  
(88=8) (99=9) (100=00) into PARTY_LR. 
exe. 
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DK_PRTY - R: party affiliation – country-specific 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
98. Hvilket parti stemte du på? 98. Which party did you vote for?  
1. A. Socialdemokratiet 1. Social Democratic P 
2. B. Det Radikale Venstre 2. Radical Liberal P 
3. C. Det Konservative Folkeparti 3. Conservative Party 
Codes/ 
Categories 
4. F. Socialistisk Folkeparti 4. Socialist Peoples P 
5. Q. Kristendemokraterne 5. Christian Peoples P 
6. O. Dansk Folkeparti 6. Danish Peoples Prty 
7. V. Venstre 7. Liberal 
8. Y. Ny Alliance 8. New Alliance 
9.  Ø. Enhedslisten 9. Leftwing Alliance 
10. Andre kandidater 10. Other Party/candidate 
11. Stemte blankt 11. Voted blank 
12. Husker ikke 12. Don’t remember 
88 Ved ikke 88. Don’t know 
99. Uoplyst 99. No answer 
100. Irrelevant 100. Irrelevant 
Country Variable Codes/Construction Rules  DK_PRTY 
1. Social Democratic P  1. Social Democratic Party 
2. Radical Liberal P  2. Radical Liberal party 
3. Conservative Party  3. Conservative Peoples Party 
4. Socialist Peoples P  4. Socialist Peoples Party 
5. Christian Peoples P  5. Christian Peoples Party 
6. Danish Peoples Prty  6. Danish Peoples Party 
7. Liberal  7. Liberal party 
8. New Alliance  8. New Alliance 
9. Leftwing Alliance  9. Leftwing Alliance 
10. Other Party/candidate  95. Other Party 
11. Voted blank  96. No preference,no vote 
Not used  97. M Refused 
88. Don’t know  98. M Dont know 
12. Don’t remember 
99. No answer  99. M NA 
100. Irrelevant 0. M Not available 
Recoding Syntax 
recode Q98 (10=95) (11=96) (12,88=98) (100=0) (else=copy) into DK_PRTY.  
exe. 
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VOTE_LE - Did R vote in last general election? 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
97. Did you vote in the previous election the 13 
November 2007, or were there some reason that 
did that you didn’t have opportunity to or desire 
to vote? 
97. Stemte du ved det sidste 
folketingsvalg d. 13. november 2007, 
eller var der noget som gjorde, at du 
ikke havde mulighed for eller lyst til at 
stemme? 
1. Ja, jeg stemte 1. Yes, I voted 
2. Nej, jeg stemte ikke, men var 
stemmeberettiget 
2. No, I didn’t vote, but was entitled to vote 
Codes/ 
Categories 
3. Nej, jeg stemte ikke, og var ikke 
stemmeberettiget 
3. No, I didn’t vote, and wasn’t entitled to vote 
9. Uoplyst 9 No answer 
  
Country Variable Codes/Construction Rules  VOTE_LE 
1. Yes, I voted 1.Yes 
2. No, I didn’t vote, but was entitled to vote 2. No 
3. No, I didn’t vote, and wasn’t entitled to vote 
9 No answer 9. No answer 
Not used 0. NAV 
Recoding Syntax 
recode Question 97 (1=1) (2=2) (3=2) (9=9) into VOTE_LE. 
exe. 
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ATTEND - R: Religious services - how often 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
93. Hvor ofte går du til gudstjeneste? 93. How often to you attend religious services? 
1. Flere gange om ugen 1. Several times a week 
2. En gang om ugen 2. Once a week 
3. 2-3 gange om måneden 3. 2-3 times a month 
Codes/ 
Categories 
4. En gang om måneden 4. Once a month 
5. Flere gange om året 5. Several times a year 
6. En gang om året 6. Once a year 
7. Mindre end en gang om året 7. Less than once a year 
8. Aldrig 8. Never 
88. Ved ikke 88. Don’t know 
99.Uoplyst 99. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules  ATTEND 
1. Several times a week 1. Several times a week 
2. Once a week 2. Once a week  
3. 2-3 times a month 3. 2 or 3 times a month 
4. Once a month 4. Once a month 
5. Several times a year 5. Several times a year 
6. Once a year 6. Once a year 
7. Less than once a year 7. Less frequently 
8. Never 8. Never 
Not used 97. Refused 
88. Don’t know 98. Don’t know, varies too much 
99. No answer 99. No answer 
Recoding Syntax 
recode Question 93 (88=98) (else=copy) into ATTEND. 
exe. 
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RELIG - R: Religious denomination 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
92 a og b. Er du medlem af Folkekirken 
eller et andet religiøst trossamfund? 
92 a and b. Are you a member of the Danish 
National Evangelical Lutheran Church or other 
religious community? 
1. Ja, medlem af Folkekirken 1. Yes, member of the Danish National 
Evangelical Lutheran Church 
2. Ja, medlem af et katolsk trossamfund 2.Yes, member of a Catholic religious community 
Codes/ 
Categories 
3. Ja, medlem af et jødisk trossamfund 3. Yes, member of a Jewish religious community 
4.Ja, medlem af et muslimsk 5. 
trossamfund 
4. Yes, member of a Muslim religious community 
5. Ja, medlem af et andet trossamfund 
(Skriv hvilket:____) 
5. Yes, member of another religious community 
(Write which:___) 
6. Nej, ikke medlem af noget religiøst 
trossamfund 
6. No, not member of any religious community 
8. Ved ikke  8. Don’t know 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules  RELIG 
6. No, not member of any religious community 0. No religion  
2.Yes, member of a Catholic religious community 100. Roman Catholic 
1. Yes, member of the Danish National Evangelical 
Lutheran Church 
250. Lutheran 
3. Yes, member of a Jewish religious community 500. Jewish 
4. Yes, member of a Muslim religious community 600. Islam 
5. Yes, member of another religious community (Write 
which:___) 
960. Other Religions 
8. Don’t know 998. Don’t know 
9. No answer 999. No answer 
Recoding Syntax 
recode Question 92 (1=250) (2=100) (3=500) (4=600) (5=960) (6=0) (8=998) (9=999) into RELIG.  
exe. 
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RELIGGRP- Religious main-group derived from RELIG 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
92 a og b. Er du medlem af Folkekirken 
eller et andet religiøst trossamfund? 
92 a and b. Are you a member of the Danish 
National Evangelical Lutheran Church or other 
religious community? 
1. Ja, medlem af Folkekirken 1. Yes, member of the Danish National 
Evangelical Lutheran Church 
2. Ja, medlem af et katolsk trossamfund 2.Yes, member of a Catholic religious 
community 
Codes/ 
Categories 
3. Ja, medlem af et jødisk trossamfund 3. Yes, member of a Jewish religious 
community 
4.Ja, medlem af et muslimsk 5. 
trossamfund 
4. Yes, member of a Muslim religious 
community 
5. Ja, medlem af et andet trossamfund 
(Skriv hvilket:____) 
5. Yes, member of another religious community 
(Write which:___) 
6. Nej, ikke medlem af noget religiøst 
trossamfund 
6. No, not member of any religious community 
8. Ved ikke  8. Don’t know 
9. Uoplyst 9. No answer 
Note  
Country Variable Codes/Construction Rules  RELIGGRP 
6. No, not member of any religious community  1. No religion 
(0. No religion) 
2.Yes, member of a Catholic religious community 2. Roman Catholic 
(100. Roman Catholic) 
1.Yes, member of the Danish National Evangelical 
Lutheran Church 
3. Protestant 
(250. Lutheran) 
4. Chrstian Orthodox  1.1.1.1.1.1 
3. Yes, member of a Jewish religious community 5. Jewish 
(500. Jewish) 
4. Yes, member of a Muslim religious community 6. Islam 
(600. Islam) 
Not used 7. Buddhism 
Not used 8. Hinduism  
Not used 9. Other Christian Religions 
Not used 10. Other Eastern Religions 
5. Yes, member of another religious community (Write 
which:___) 
11. Other Religions 
(960. Other Religions) 
998. Don’t know 98. Don’t know 
999. No answer 9. No answer 
Recoding Syntax 
recode RELIG (0=1) (100=2) (200 thru 290=3) (300 thru 390=4)  (400 thru 490=9) (500 thru 590=5) (600 
thru 690=6) (700 thru 790=7) (800 thru 890=8) (900 thru 950=10) (960=11) (998=98) (999=99) into 
RELIGGRP. 
exe. 
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TOPBOT- R: Top-Bottom self-placement 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
94. In our society one sometimes talk about, 
that there are some groups which are perceived 
as higher ranked in society and other groups 
which are perceived as lower ranked. Below 
there is a scale which runs from top to bottom. 
If you should place yourself on this scale where 
1 is bottom of society and 10 is top of society, 
where would it be? 
94. I vores samfund taler man nogle 
gange om, at der findes visse grupper, 
der opfattes som højere placeret i 
samfundet og andre grupper, der 
opfattes som lavere placeret. Nedenfor 
er en skala, der går fra top til bund. Hvis 
du skulle placere dig selv på denne 
skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 
10 er toppen af samfundet, hvor skulle 
det så være? 
1. 10 - Toppen af samfundet 1. 10. - Top of society 
2. 2. 
3. 3. 
Codes/ 
Categories 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 
8. 8. 
9.  9.  
10. 1 Bunden af samfundet 10. 1 - Bottom of society 
99. Uoplyst 99. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules  TOPBOT 
10. 1 - Bottom of society 1. Lowest, 01 
9. 2. 
8. 3. 
7. 4. 
6. 5. 
5. 6. 
4. 7. 
3. 8. 
2. 9. 
1. 10- Top of society 10. Highest, 10 
99. No answer 99. No answer 
Recoding Syntax 
recode Question 94 (1=10) (2=9) (3=8) (4=7) (5=6) (6=5) (7=4) (8=3) (9=2) (10=1) into TOPBOT.  
exe. 
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DK_REG – Region – country specific 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
No question No question 
Note The variable is derived from the SFI survey database of respondent’s addresses in the 
different municipalities. 
Country Variable Codes/Construction Rules  DK_REG 
Knr (municipality number XXX – municipality number 
XXX) = Regions (or municipality) 
 
  1 "Capital Region of Denmark" 
  2 "Region Sealand" 
  3 "Region of Southern Denmark" 
  4 "Central Denmark Region" 
  5 "Region North Jutland" 
  6 "Copenhagen municipality" 
  7 "Frederiksberg municipality" 
 97 "Refused" Not used 
 98 "DK" Not used 
 99 "NA" Not used 
Not used  00. NAP 
Recoding Syntax 
if knr=101 DK_REG=6. 
if knr=147 DK_REG=7. 
if (knr>=151) and (knr<=250) DK_REG=1. 
if knr=260 DK_REG=1. 
if knr=270 DK_REG=1. 
if knr=400 DK_REG=1. 
if knr=411 DK_REG=1. 
if (knr>=306) and (knr<=390) DK_REG=2. 
if knr=253 DK_REG=2. 
if knr=259 DK_REG=2. 
if knr=265 DK_REG=2. 
if knr=269 DK_REG=2. 
if (knr>=420) and (knr<=607) DK_REG=3. 
if knr=410 DK_REG=3. 
if knr=621 DK_REG=3. 
if knr=630 DK_REG=3. 
if (knr>=657) and (knr<=766) DK_REG=4. 
if knr=615 DK_REG=4. 
if knr=779 DK_REG=4. 
if knr=791 DK_REG=4. 
if (knr>=810) and (knr<=860) DK_REG=5. 
if knr=773 DK_REG=5. 
if knr=787 DK_REG=5. 
exe. 
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DK_SIZE - Size of community - country-specific 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
96. Hvor mange indbyggere er der i den 
by, hvor du bor? 
96. How many inhabitants live in the city, 
where you live? 
1.Bor i Hovedstadsområdet  
(København og Frederiksberg 
kommune, samt København og  
Frederiksborg amt) 
1.  'Greater Copenhagen area' 
(Copenhagen and Frederiksberg municipality 
and Copenhagen and Frederiksborg county) 
Codes/ 
Categories 
2. Mindre end 5000 indbyggere 2.  'Town, less than 5 000 inhabitants' 
3. En by med 5.000-10.000 
indbyggere 3.  'Town, city  5 000- 10 000 inhabitants' 
4. En by med 10.001-50.000 
indbyggere 4.  'Town, city 10 001-50 000 inhabitants' 
5. En by med 50.001-500.000 
indbyggere 5.  'City, 50 001-500 000 inhabitants' 
8 Ved ikke 8. Don’t know 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules  DK_SIZE 
1.  Greater Copenhagen area 1. Greater Copenhagen area 
(Copenhagen and Frederiksberg municipality and 
Copenhagen and Frederiksborg county) 
5.  City, 50 001-500 000 inhabitants 2. City, 50 001-500 000 
4. Town, city 10 001-50 000 inhabitants 3. Town,city 10 001-50 000 
3. Town,city  5 000- 10 000 inhabitants 4. Town,city  5 000- 10 000 
2.  Town, less than 5 000 inhabitants 5. Town,less than    5 000 
8. Don’t know 98. DK 
9. No answer 99. NA 
Not used 00. Not available 
Recoding Syntax 
recode Question 96 (1=1) (2=5) (3=4) (4=3) (5=2) (8=98) (9=99) into DK_SIZE. 
exe. 
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URBRURAL - Urban - Rural 
National Language English Translation  
Question no. 
and text 
95. Er det sted du bor en …?  95. Is the place you live a…? 
1. En storby 1. A big city 
2. En forstad til en storby 2. A Suburb or outskirts of a big city 
3. En by (mindre end en storby) 3. A Town (smaller than a big city) 
Codes/ 
Categories 
4. En landsby 4. A country village 
5. En gård, et landsted eller lignende 5. Farm or home in the country or similar 
9. Uoplyst 9. No answer 
Country Variable Codes/Construction Rules  URBRURAL 
1. A big city 1. Urban, a big city 
2. A Suburb or outskirts of a big city 2. Suburbs or outskirts of a big city 
3. A Town (smaller than a big city) 3. Town or a small city 
4. A country village 4. Country village 
5. Farm or home in the country or similar 5. Farm or home in the country 
9. No answer 9. No answer 
Not used 0. Not available 
Recoding Syntax 
recode Question 95 (8=9) (9=9) (else=copy) into URBRURAL. 
exe. 
 
 
MODE – Administrative mode of data-collection (OR Data collection method) 
Note The variable is derived from the SFI survey database of respondent’s mode of answering 
the questionnaire. 
 
In addition to 34 (self-completion by mail, mailed to, mailed back to R) a category 40 
(telephone interview) is added 
 
Syntax: 
Recode r10 (31,32=34) (1,2=40) into MODE. 
exe.  
Country Variable Codes/Construction Rules  Mode 
34. (self-completion by mail, mailed to, mailed back to 
R) 
34. Self-compl, pap a pencil, mailed to, mailed 
back by R 
40. (telephone interview) 40. DK telephone interview 
Not used 99. NA 
Not used 0. NAV 
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ISSP-module - Frequency Tables 
 
Q1 How happy or unhappy 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Very happy 468 23,4 24,1 24,1
Fairly happy 1273 63,5 65,4 89,5
Not very happy 181 9,0 9,3 98,8
Not at all happy 23 1,1 1,2 100,0
Valid 
Total 1945 97,1 100,0  
  Cant choose 44 2,2
NA 15 ,7   
Missing 
  Total 59 2,9
   Total 2004 100,0
 
 
Q2 Sexual relations before marriage 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Always wrong 81 4,0 4,1 4,1
Almost always wrong 36 1,8 1,8 6,0
Wrong only sometimes 148 7,4 7,5 13,5
Not wrong at all 1701 84,9 86,5 100,0
Valid 
Total 1966 98,1 100,0  
  Cant choose 34 1,7
NA 4 ,2   
Missing 
  Total 38 1,9
   Total 2004 100,0
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Q3  Sexual relations with someone other than spouse 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Always wrong 1162 58,0 59,0 59,0
Almost always wrong 580 28,9 29,4 88,4
Wrong only sometimes 174 8,7 8,8 97,3
Not wrong at all 54 2,7 2,7 100,0
Valid 
Total 1970 98,3 100,0  
  Cant choose 29 1,4
NA 5 ,2   
Missing 
  Total 34 1,7
   Total 2004 100,0
 
 
Q4 Sexual relations between two adults of the same sex 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Always wrong 362 18,1 19,7 19,7
Almost always wrong 109 5,4 5,9 25,7
Wrong only sometimes 218 10,9 11,9 37,5
Not wrong at all 1146 57,2 62,5 100,0
Valid 
Total 1835 91,6 100,0  
  Cant choose 165 8,2
NA 4 ,2   
Missing 
  Total 169 8,4
   Total 2004 100,0
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Q5a Opinion: Abortion if defect in the baby 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Always wrong 81 4,0 4,2 4,2
Almost always wrong 79 3,9 4,1 8,3
Wrong only sometimes 369 18,4 19,1 27,5
Not wrong at all 1398 69,8 72,5 100,0
Valid 
Total 1927 96,2 100,0  
  Cant choose 60 3,0
NA 17 ,8   
Missing 
  Total 77 3,8
   Total 2004 100,0
 
 
Q5b Opinion: Abortion if family has very low income 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Always wrong 333 16,6 18,0 18,0
Almost always wrong 254 12,7 13,7 31,7
Wrong only sometimes 427 21,3 23,1 54,8
Not wrong at all 837 41,8 45,2 100,0
Valid 
Total 1851 92,4 100,0  
  Cant choose 105 5,2
NA 48 2,4   
Missing 
  Total 153 7,6
   Total 2004 100,0
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Q6 Husband earn money, wifes job is family 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 51 2,5 2,6 2,6
Agree 98 4,9 5,0 7,5
Neither agree nor disagree 172 8,6 8,7 16,2
Disagree 160 8,0 8,1 24,3
Strongly disagree 1495 74,6 75,7 100,0
Valid 
Total 1976 98,6 100,0  
  Cant choose 13 ,6
NA 15 ,7   
Missing 
  Total 28 1,4
   Total 2004 100,0
 
 
Q7 People can be trusted 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
People can almost always 
be trusted 
342 17,1 17,4 17,4
People can usually be 
trusted 
1226 61,2 62,3 79,6
You usually can't be too 
careful in dealing with 
people 
276 13,8 14,0 93,7
You almost always can't be 
too careful in dealing with 
people 
125 6,2 6,3 100,0
Valid 
Total 1969 98,3 100,0  
  Cant choose 20 1,0
NA 15 ,7   
Missing 
  Total 35 1,7
   Total 2004 100,0
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Q8a Confidence in parliament 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Complete confidence 90 4,5 4,7 4,7
A great deal of confidence 685 34,2 35,4 40,1
Some confidence 800 39,9 41,4 81,5
Very little confidence 288 14,4 14,9 96,4
No confidence at all 70 3,5 3,6 100,0
Valid 
Total 1933 96,5 100,0  
  Cant choose 49 2,4
NA 22 1,1   
Missing 
  Total 71 3,5
   Total 2004 100,0
 
 
Q8b Confidence in business and industry 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Complete confidence 54 2,7 2,9 2,9
A great deal of confidence 544 27,1 29,0 31,8
Some confidence 924 46,1 49,2 81,0
Very little confidence 286 14,3 15,2 96,2
No confidence at all 71 3,5 3,8 100,0
Valid 
Total 1879 93,8 100,0  
  Cant choose 82 4,1
NA 43 2,1   
Missing 
  Total 125 6,2
   Total 2004 100,0
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Q8c Confidence in churches and religious organizations 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Complete confidence 84 4,2 4,5 4,5
A great deal of confidence 474 23,7 25,3 29,8
Some confidence 726 36,2 38,8 68,7
Very little confidence 370 18,5 19,8 88,4
No confidence at all 216 10,8 11,6 100,0
Valid 
Total 1870 93,3 100,0  
  Cant choose 94 4,7
NA 40 2,0   
Missing 
  Total 134 6,7
   Total 2004 100,0
 
 
Q8d Confidence in courts and legal system 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Complete confidence 330 16,5 17,1 17,1
A great deal of confidence 992 49,5 51,3 68,3
Some confidence 425 21,2 22,0 90,3
Very little confidence 146 7,3 7,5 97,8
No confidence at all 42 2,1 2,2 100,0
Valid 
Total 1935 96,6 100,0  
  Cant choose 35 1,7
NA 34 1,7   
Missing 
  Total 69 3,4
   Total 2004 100,0
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Q8e Confidence in schools and educational system 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Complete confidence 155 7,7 8,0 8,0
A great deal of confidence 978 48,8 50,4 58,4
Some confidence 654 32,6 33,7 92,2
Very little confidence 128 6,4 6,6 98,8
No confidence at all 24 1,2 1,2 100,0
Valid 
Total 1939 96,8 100,0  
  Cant choose 31 1,5
NA 34 1,7   
Missing 
  Total 65 3,2
   Total 2004 100,0
 
 
Q9 Moved from one place to another 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
I have lived in different 
countries 
278 13,9 14,1 14,1
I have lived in different 
places in the same country
939 46,9 47,7 61,8
I have lived in different 
neighborhoods in the same 
place 
406 20,3 20,6 82,5
I have always lived in the 
same neighborhood 
345 17,2 17,5 100,0
Valid 
Total 1968 98,2 100,0  
  DK 6 ,3
NA 30 1,5   
Missing 
  Total 36 1,8
   Total 2004 100,0
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Q10a Religious leaders should not influence vote 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 1550 77,3 79,2 79,2
Agree 155 7,7 7,9 87,1
Neither agree nor disagree 113 5,6 5,8 92,8
Disagree 71 3,5 3,6 96,5
Strongly disagree 69 3,4 3,5 100,0
Valid 
Total 1958 97,7 100,0  
  Cant choose 28 1,4
NA 18 ,9   
Missing 
  Total 46 2,3
   Total 2004 100,0
 
 
Q10b Religious leaders should not influence government 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 1364 68,1 69,9 69,9
Agree 255 12,7 13,1 83,0
Neither agree nor disagree 142 7,1 7,3 90,3
Disagree 105 5,2 5,4 95,6
Strongly disagree 85 4,2 4,4 100,0
Valid 
Total 1951 97,4 100,0  
  Cant choose 30 1,5
NA 23 1,1   
Missing 
  Total 53 2,6
   Total 2004 100,0
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Q11a Modern science does more harm than good 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 51 2,5 2,7 2,7
Agree 174 8,7 9,1 11,7
Neither agree nor disagree 246 12,3 12,8 24,5
Disagree 391 19,5 20,4 44,9
Strongly disagree 1057 52,7 55,1 100,0
Valid 
Total 1919 95,8 100,0  
  Cant choose 58 2,9
NA 27 1,3   
Missing 
  Total 85 4,2
   Total 2004 100,0
 
 
Q11b Too much trust in science 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 105 5,2 5,5 5,5
Agree 221 11,0 11,6 17,1
Neither agree nor disagree 293 14,6 15,4 32,6
Disagree 286 14,3 15,0 47,6
Strongly disagree 996 49,7 52,4 100,0
Valid 
Total 1901 94,9 100,0  
  Cant choose 75 3,7
NA 28 1,4   
Missing 
  Total 103 5,1
   Total 2004 100,0
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Q11c Religions bring conflict 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 1045 52,1 53,5 53,5
Agree 584 29,1 29,9 83,5
Neither agree nor disagree 162 8,1 8,3 91,8
Disagree 98 4,9 5,0 96,8
Strongly disagree 63 3,1 3,2 100,0
Valid 
Total 1952 97,4 100,0  
  Cant choose 28 1,4
NA 24 1,2   
Missing 
  Total 52 2,6
   Total 2004 100,0
 
 
Q11d Religious people too intolerant 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 886 44,2 46,7 46,7
Agree 605 30,2 31,9 78,6
Neither agree nor disagree 204 10,2 10,7 89,3
Disagree 119 5,9 6,3 95,6
Strongly disagree 84 4,2 4,4 100,0
Valid 
Total 1898 94,7 100,0  
  Cant choose 76 3,8
NA 30 1,5   
Missing 
  Total 106 5,3
   Total 2004 100,0
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Q12 Power of churches and religious organizations 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Far too much power 111 5,5 6,3 6,3
Too much power 350 17,5 20,0 26,4
About the right amount of 
power 
1190 59,4 68,0 94,4
Too little power 73 3,6 4,2 98,6
Far too little power 25 1,2 1,4 100,0
Valid 
Total 1749 87,3 100,0  
  Cant choose 236 11,8
NA 19 ,9   
Missing 
  Total 255 12,7
   Total 2004 100,0
 
 
Q13a Equal rights for religious groups 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Strongly agree 540 26,9 28,3 28,3
Agree 475 23,7 24,9 53,1
Neither agree nor disagree 194 9,7 10,2 63,3
Disagree 315 15,7 16,5 79,8
Strongly disagree 386 19,3 20,2 100,0
Valid 
Total 1910 95,3 100,0  
  Cant choose 66 3,3
NA 28 1,4   
Missing 
  Total 94 4,7
   Total 2004 100,0
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Q13b Respect all religions 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 946 47,2 48,3 48,3
Agree 580 28,9 29,6 77,9
Neither agree nor disagree 129 6,4 6,6 84,4
Disagree 158 7,9 8,1 92,5
Strongly disagree 147 7,3 7,5 100,0
Valid 
Total 1960 97,8 100,0  
  Cant choose 28 1,4
NA 16 ,8   
Missing 
  Total 44 2,2
   Total 2004 100,0
 
 
Q14a Accept person from different religion: Marrying a relative 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Definitely accept 649 32,4 33,7 33,7
Probably accept 929 46,4 48,3 82,1
Probably not accept 209 10,4 10,9 92,9
Definitely not accept 136 6,8 7,1 100,0
Valid 
Total 1923 96,0 100,0  
  Cant choose 67 3,3
NA 14 ,7   
Missing 
  Total 81 4,0
   Total 2004 100,0
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Q14b Accept person from different religion: Candidate of a political party 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Definitely accept 661 33,0 35,0 35,0
Probably accept 805 40,2 42,6 77,5
Probably not accept 244 12,2 12,9 90,4
Definitely not accept 181 9,0 9,6 100,0
Valid 
Total 1891 94,4 100,0  
  Cant choose 86 4,3
NA 27 1,3   
Missing 
  Total 113 5,6
   Total 2004 100,0
 
 
Q15a Religious extremists: Hold public meetings 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Definitely 397 19,8 20,8 20,8
Probably 503 25,1 26,3 47,0
Probably not 326 16,3 17,0 64,1
Definitely not 687 34,3 35,9 100,0
Valid 
Total 1913 95,5 100,0  
  Cant choose 71 3,5
NA 20 1,0   
Missing 
  Total 91 4,5
   Total 2004 100,0
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Q15b Religious extremists: Publish books 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Definitely 543 27,1 28,5 28,5
Probably 638 31,8 33,5 62,0
Probably not 318 15,9 16,7 78,6
Definitely not 407 20,3 21,4 100,0
Valid 
Total 1906 95,1 100,0  
  Cant choose 69 3,4
NA 29 1,4   
Missing 
  Total 98 4,9
   Total 2004 100,0
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Q16 Closest to Rs belief about God 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
I don't believe in God 359 17,9 18,4 18,4
Don't know whether there 
is a God, don't believe 
there is a way to find out 
267 13,3 13,7 32,2
Don't believe in a personal 
God, but I do believe in a 
Higher Power 
493 24,6 25,3 57,5
I find myself believing in 
God some of the time, but 
not at others 
174 8,7 8,9 66,4
While I have doubts, feel 
that I do believe in God 
393 19,6 20,2 86,6
I know God really exists 
and have no doubts about 
it 
261 13,0 13,4 100,0
Valid 
Total 1947 97,2 100,0  
  DK 37 1,8
NA 20 1,0   
Missing 
  Total 57 2,8
   Total 2004 100,0
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Q17 Best describes beliefs about God 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
I don't believe in God now 
and I never have 
487 24,3 31,4 31,4
I don't believe in God now, 
but I used to 
228 11,4 14,7 46,0
I believe in God now, but I 
didn't use to 
106 5,3 6,8 52,9
I believe in God now and I 
always have 
732 36,5 47,1 100,0
Valid 
Total 1553 77,5 100,0  
  Cant choose 422 21,1
NA 29 1,4   
Missing 
  Total 451 22,5
   Total 2004 100,0
 
 
Q18a Belief in life after death 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Yes, definitely 276 13,8 15,8 15,8
Yes, probably 389 19,4 22,3 38,1
No, probably not 416 20,8 23,9 62,0
No, definitely not 663 33,1 38,0 100,0
Valid 
Total 1744 87,0 100,0  
  Cant choose 214 10,7
NA 46 2,3   
Missing 
  Total 260 13,0
   Total 2004 100,0
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Q18b Belief in heaven 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes, definitely 214 10,7 12,4 12,4
Yes, probably 307 15,3 17,9 30,3
No, probably not 363 18,1 21,1 51,4
No, definitely not 835 41,7 48,6 100,0
Valid 
Total 1719 85,8 100,0  
  Cant choose 212 10,6
NA 73 3,6   
Missing 
  Total 285 14,2
   Total 2004 100,0
 
 
Q18c Belief in hell 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes, definitely 108 5,4 6,3 6,3
Yes, probably 101 5,0 5,9 12,2
No, probably not 353 17,6 20,7 32,9
No, definitely not 1146 57,2 67,1 100,0
Valid 
Total 1708 85,2 100,0  
  Cant choose 201 10,0
NA 95 4,7   
Missing 
  Total 296 14,8
   Total 2004 100,0
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Q18d Belief in religious miracles 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes, definitely 143 7,1 8,2 8,2
Yes, probably 285 14,2 16,2 24,4
No, probably not 437 21,8 24,9 49,3
No, definitely not 889 44,4 50,7 100,0
Valid 
Total 1754 87,5 100,0  
  Cant choose 159 7,9
NA 91 4,5   
Missing 
  Total 250 12,5
   Total 2004 100,0
 
 
Q18e Belief in reincarnation 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes, definitely 103 5,1 6,0 6,0
Yes, probably 234 11,7 13,6 19,7
No, probably not 372 18,6 21,7 41,3
No, definitely not 1006 50,2 58,7 100,0
Valid 
Total 1715 85,6 100,0  
  Cant choose 222 11,1
NA 67 3,3   
Missing 
  Total 289 14,4
   Total 2004 100,0
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Q18f Belief in Nirvana 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes, definitely 29 1,4 2,2 2,2
Yes, probably 68 3,4 5,2 7,4
No, probably not 265 13,2 20,1 27,5
No, definitely not 956 47,7 72,5 100,0
Valid 
Total 1318 65,8 100,0  
  Cant choose 587 29,3
NA 99 4,9   
Missing 
  Total 686 34,2
   Total 2004 100,0
 
 
Q18g Belief in supernatural powers of deceased ancestors 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes, definitely 54 2,7 3,2 3,2
Yes, probably 177 8,8 10,6 13,8
No, probably not 360 18,0 21,6 35,4
No, definitely not 1077 53,7 64,6 100,0
Valid 
Total 1668 83,2 100,0  
  Cant choose 263 13,1
NA 73 3,6   
Missing 
  Total 336 16,8
   Total 2004 100,0
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Q19a God concerns Himself with human beings 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 345 17,2 19,7 19,7
Agree 220 11,0 12,6 32,3
Neither agree nor disagree 294 14,7 16,8 49,2
Disagree 147 7,3 8,4 57,6
Strongly disagree 741 37,0 42,4 100,0
Valid 
Total 1747 87,2 100,0  
  Cant choose 181 9,0
NA 76 3,8   
Missing 
  Total 257 12,8
   Total 2004 100,0
 
 
Q19b People can do little to change life 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 103 5,1 5,5 5,5
Agree 175 8,7 9,4 14,9
Neither agree nor disagree 163 8,1 8,7 23,6
Disagree 410 20,5 22,0 45,6
Strongly disagree 1016 50,7 54,4 100,0
Valid 
Total 1867 93,2 100,0  
  Cant choose 54 2,7
NA 83 4,1   
Missing 
  Total 137 6,8
   Total 2004 100,0
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Q19c Life meaningful because God exists 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 105 5,2 5,7 5,7
Agree 124 6,2 6,8 12,5
Neither agree nor disagree 219 10,9 12,0 24,5
Disagree 177 8,8 9,7 34,2
Strongly disagree 1203 60,0 65,8 100,0
Valid 
Total 1828 91,2 100,0  
  Cant choose 82 4,1
NA 94 4,7   
Missing 
  Total 176 8,8
   Total 2004 100,0
 
 
Q19d Life does not serve any purpose 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 110 5,5 6,1 6,1
Agree 134 6,7 7,4 13,5
Neither agree nor disagree 172 8,6 9,5 23,0
Disagree 272 13,6 15,1 38,1
Strongly disagree 1118 55,8 61,9 100,0
Valid 
Total 1806 90,1 100,0  
  Cant choose 101 5,0
NA 97 4,8   
Missing 
  Total 198 9,9
   Total 2004 100,0
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Q19e Life meaningful, provide meaning yourself 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 972 48,5 51,2 51,2
Agree 617 30,8 32,5 83,6
Neither agree nor disagree 132 6,6 6,9 90,6
Disagree 82 4,1 4,3 94,9
Strongly disagree 97 4,8 5,1 100,0
Valid 
Total 1900 94,8 100,0  
  Cant choose 35 1,7
NA 69 3,4   
Missing 
  Total 104 5,2
   Total 2004 100,0
 
 
Q19f Own way of connecting with God 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 492 24,6 27,9 27,9
Agree 353 17,6 20,0 47,9
Neither agree nor disagree 296 14,8 16,8 64,7
Disagree 115 5,7 6,5 71,2
Strongly disagree 507 25,3 28,8 100,0
Valid 
Total 1763 88,0 100,0  
  Cant choose 157 7,8
NA 84 4,2   
Missing 
  Total 241 12,0
   Total 2004 100,0
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Q20b Mothers religion: religgrp (derived from Q20) 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
No religion 171 8,5 8,9 8,9
Roman Catholic 33 1,6 1,7 10,6
Protestant 1620 80,8 84,0 94,6
Christian Orthodox 7 ,3 ,4 95,0
Jewish 2 ,1 ,1 95,1
Islam 45 2,2 2,3 97,4
Other Religions 50 2,5 2,6 100,0
Valid 
Total 1928 96,2 100,0  
  Dont know 41 2,0
No answer 35 1,7   
Missing 
  Total 76 3,8
   Total 2004 100,0
 
 
Q21b Fathers religion: religgrp (derived from Q21) 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
No religion 245 12,2 13,0 13,0
Roman Catholic 27 1,3 1,4 14,4
Protestant 1518 75,7 80,6 95,0
Christian Orthodox 5 ,2 ,3 95,3
Jewish 2 ,1 ,1 95,4
Islam 40 2,0 2,1 97,5
Other Religions 47 2,3 2,5 100,0
Valid 
Total 1884 94,0 100,0  
  Dont know 83 4,1
No answer 37 1,8   
Missing 
  Total 120 6,0
   Total 2004 100,0
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Q21b Fathers religion: religgrp (derived from Q21) 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
No religion 245 12,2 13,0 13,0
Roman Catholic 27 1,3 1,4 14,4
Protestant 1518 75,7 80,6 95,0
Christian Orthodox 5 ,2 ,3 95,3
Jewish 2 ,1 ,1 95,4
Islam 40 2,0 2,1 97,5
Other Religions 47 2,3 2,5 100,0
Valid 
Total 1884 94,0 100,0  
  Dont know 83 4,1
No answer 37 1,8   
Missing 
  Total 120 6,0
Q22b Religion respondent raised in: religgrp (derived from Q22) 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
No religion 183 9,1 13,3 13,3
Roman Catholic 22 1,1 1,6 14,9
Protestant 1088 54,3 79,0 93,9
Christian Orthodox 4 ,2 ,3 94,2
Jewish 1 ,0 ,1 94,3
Islam 30 1,5 2,2 96,4
Other Christian Religions 22 1,1 1,6 98,0
Other Religions 27 1,3 2,0 100,0
Valid 
Total 1377 68,7 100,0  
  Dont know 14 ,7
System 613 30,6   
Missing 
  Total 627 31,3
   Total 2004 100,0
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Q23b Spouse religion: religgrp (derived from Q23) 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
No religion 203 10,1 14,4 14,4
Roman Catholic 14 ,7 1,0 15,4
Protestant 1073 53,5 76,2 91,6
Christian Orthodox 3 ,1 ,2 91,8
Jewish 2 ,1 ,1 92,0
Islam 25 1,2 1,8 93,8
Other Christian Religions 53 2,6 3,8 97,5
Other Religions 35 1,7 2,5 100,0
Valid 
Total 1408 70,3 100,0  
  Dont know 16 ,8
No answer 580 28,9   
Missing 
  Total 596 29,7
   Total 2004 100,0
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Q24 R child, mother attend church 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Never 212 10,6 11,2 11,2
Less than once a year 429 21,4 22,6 33,8
About once or twice a year 648 32,3 34,2 68,0
Several times a year 324 16,2 17,1 85,1
About once a month 76 3,8 4,0 89,1
2-3 times a month 68 3,4 3,6 92,7
Nearly every week 55 2,7 2,9 95,6
Every week 47 2,3 2,5 98,0
Several times a week 24 1,2 1,3 99,3
No mother/ mother not 
present 
13 ,6 ,7 100,0
Valid 
Total 1896 94,6 100,0  
  Cant say/ Cant remember 79 3,9
NA 29 1,4   
Missing 
  Total 108 5,4
   Total 2004 100,0
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Q25 R child, father attend church 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Never 285 14,2 15,1 15,1
Less than once a year 476 23,8 25,2 40,3
About once or twice a year 630 31,4 33,4 73,8
Several times a year 225 11,2 11,9 85,7
About once a month 66 3,3 3,5 89,2
2-3 times a month 52 2,6 2,8 91,9
Nearly every week 51 2,5 2,7 94,6
Every week 40 2,0 2,1 96,8
Several times a week 21 1,0 1,1 97,9
No father/ father not 
present 
40 2,0 2,1 100,0
Valid 
Total 1886 94,1 100,0  
  Cant say/ Cant remember 94 4,7
NA 24 1,2   
Missing 
  Total 118 5,9
   Total 2004 100,0
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Q27 How often R pray 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Never 896 44,7 47,3 47,3
Less than once a year 166 8,3 8,8 56,0
About once or twice a year 158 7,9 8,3 64,3
Several times a year 210 10,5 11,1 75,4
About once a month 40 2,0 2,1 77,5
2-3 times a month 51 2,5 2,7 80,2
Nearly every week 54 2,7 2,8 83,1
Every week 36 1,8 1,9 85,0
Several times a week 285 14,2 15,0 100,0
Valid 
Total 1896 94,6 100,0  
  DK 87 4,3
NA 21 1,0   
Missing 
  Total 108 5,4
   Total 2004 100,0
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Q28 Take part in church activities 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Never 798 39,8 40,7 40,7
Less than once a year 426 21,3 21,7 62,4
About once or twice a year 399 19,9 20,4 82,8
Several times a year 207 10,3 10,6 93,4
About once a month 38 1,9 1,9 95,3
2-3 times a month 39 1,9 2,0 97,3
Nearly every week 19 ,9 1,0 98,3
Every week 16 ,8 ,8 99,1
Several times a week 18 ,9 ,9 100,0
Valid 
Total 1960 97,8 100,0  
  DK 26 1,3
NA 18 ,9   
Missing 
  Total 44 2,2
   Total 2004 100,0
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Q29 Shrine, altar in Rs home 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes 238 11,9 12,1 12,1 
No 1734 86,5 87,9 100,0 
Valid 
Total 1972  98,4 100,0
DK 16   ,8
NA 16 ,8   
Missing 
Total 32   1,6
 Total 2004   100,0
 
 
Q30 Visit holy place 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Never 1167 58,2 59,6 59,6
Less than once a year 349 17,4 17,8 77,4
About once or twice a year 229 11,4 11,7 89,1
Several times a year 162 8,1 8,3 97,3
About once a month or 
more 
52 2,6 2,7 100,0
Valid 
Total 1959 97,8 100,0  
  DK 27 1,3
NA 18 ,9   
Missing 
  Total 45 2,2
   Total 2004 100,0
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Q31 R describes self as religious 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Extremely religious 19 ,9 1,0 1,0
Very religious 63 3,1 3,3 4,2
Somewhat religious 353 17,6 18,3 22,5
Neither religious nor non-
religious 
802 40,0 41,5 64,0
Somewhat non-religious 260 13,0 13,5 77,5
Very non-religious 251 12,5 13,0 90,5
Extremely non-religious 184 9,2 9,5 100,0
Valid 
Total 1932 96,4 100,0  
  Cant choose 38 1,9
NA 34 1,7   
Missing 
  Total 72 3,6
   Total 2004 100,0
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Q32 Best describes R 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
I follow a religion, am a 
spiritual person 
329 16,4 18,4 18,4
Follow a religion, am not a 
spiritual person 
667 33,3 37,4 55,8
Dont follow a religion, am a 
spiritual person 
295 14,7 16,5 72,4
Dont follow a religion, am 
not a spiritual person 
493 24,6 27,6 100,0
Valid 
Total 1784 89,0 100,0  
  Cant choose 184 9,2
NA 36 1,8   
Missing 
  Total 220 11,0
   Total 2004 100,0
 
 
Q33 Closest to Rs own views 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
There is very little truth in 
any religion 
471 23,5 27,5 27,5
There are basic truths in 
many religions 
1089 54,3 63,6 91,1
There is truth only in one 
religion 
152 7,6 8,9 100,0
Valid 
Total 1712 85,4 100,0  
  Cant choose 253 12,6
NA 39 1,9   
Missing 
  Total 292 14,6
   Total 2004 100,0
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Q34a Religion helps people: Find inner peace 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 615 30,7 34,1 34,1
Agree 814 40,6 45,2 79,3
Neither agree nor disagree 263 13,1 14,6 93,9
Disagree 57 2,8 3,2 97,1
Strongly disagree 53 2,6 2,9 100,0
Valid 
Total 1802 89,9 100,0  
  Cant choose 110 5,5
NA 92 4,6   
Missing 
  Total 202 10,1
   Total 2004 100,0
 
 
Q34b Religion helps people: Make friends 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 301 15,0 17,9 17,9
Agree 649 32,4 38,5 56,4
Neither agree nor disagree 494 24,7 29,3 85,7
Disagree 116 5,8 6,9 92,6
Strongly disagree 125 6,2 7,4 100,0
Valid 
Total 1685 84,1 100,0  
  Cant choose 197 9,8
NA 122 6,1   
Missing 
  Total 319 15,9
   Total 2004 100,0
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Q34c Religion helps people: Gain comfort 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 927 46,3 50,3 50,3
Agree 713 35,6 38,7 89,0
Neither agree nor disagree 130 6,5 7,1 96,0
Disagree 28 1,4 1,5 97,6
Strongly disagree 45 2,2 2,4 100,0
Valid 
Total 1843 92,0 100,0  
  Cant choose 87 4,3
NA 74 3,7   
Missing 
  Total 161 8,0
   Total 2004 100,0
 
 
Q34d Religion helps people: Meet right kind of people 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Strongly agree 140 7,0 8,6 8,6
Agree 247 12,3 15,1 23,7
Neither agree nor disagree 573 28,6 35,0 58,7
Disagree 238 11,9 14,6 73,3
Strongly disagree 437 21,8 26,7 100,0
Valid 
Total 1635 81,6 100,0  
  Cant choose 246 12,3
NA 123 6,1   
Missing 
  Total 369 18,4
   Total 2004 100,0
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Optional Q1 Born again experience 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes 105 5,2 5,7 5,7 
No 1733 86,5 94,3 100,0 
Valid 
Total 1838  91,7 100,0
DK 125   6,2
NA 41 2,0   
Missing 
Total 166   8,3
 Total 2004   100,0
 
 
Optional Q2 Feelings about Bible 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
The Bible is the actual 
word of God,is to be taken 
literally 
96 4,8 5,1 5,1
Bible is the inspired word of 
God,not everyth shld be 
taken literally 
404 20,2 21,3 26,3
Bible is an ancient book of 
legends,moral precepts rec 
by man 
1175 58,6 61,9 88,3
This does not apply to me 223 11,1 11,7 100,0
Valid 
Total 1898 94,7 100,0  
  Cant choose 70 3,5
NA 36 1,8   
Missing 
  Total 106 5,3
   Total 2004 100,0
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Optional Q3 Turning point new commitment to religion 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes 215 10,7 11,3 11,3 
No 1685 84,1 88,7 100,0 
Valid 
Total 1900  94,8 100,0
DK 72   3,6
NA 32 1,6   
Missing 
Total 104   5,2
 Total 2004   100,0
 
 
Optional Q4 Personal sacrifice as expression of faith 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Yes 49 2,4 2,5 2,5 
No 1899 94,8 97,5 100,0 
Valid 
Total 1948  97,2 100,0
DK 31   1,5
NA 25 1,2   
Missing 
Total 56   2,8
 Total 2004   100,0
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Optional Q5a Picture of God: Mother - Father 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Mother, 1 12 ,6 1,0 1,0
2,00 7 ,3 ,6 1,5
3,00 26 1,3 2,1 3,6
4,00 152 7,6 12,2 15,8
5,00 147 7,3 11,8 27,6
6,00 174 8,7 14,0 41,6
Father, 7 727 36,3 58,4 100,0
Valid 
 Total 1245 62,1 100,0
  DK 683 34,1
NA 76 3,8   
Missing 
  Total 759 37,9
   Total 2004 100,0
 
 
Optional Q5b Picture of God: Master - Spouse 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Master, 1 474 23,7 50,4 50,4
2,00 111 5,5 11,8 62,2
3,00 81 4,0 8,6 70,8
4,00 149 7,4 15,8 86,6
5,00 61 3,0 6,5 93,1
6,00 32 1,6 3,4 96,5
Spouse, 7 33 1,6 3,5 100,0
Valid 
 Total 941 47,0 100,0
  DK 933 46,6
NA 130 6,5   
Missing 
  Total 1063 53,0
   Total 2004 100,0
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Optional Q5c Picture of God: Judge - Lover 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Judge, 1 257 12,8 27,1 27,1
2,00 83 4,1 8,8 35,9
3,00 89 4,4 9,4 45,3
4,00 201 10,0 21,2 66,5
5,00 121 6,0 12,8 79,3
6,00 76 3,8 8,0 87,3
Lover, 7 120 6,0 12,7 100,0
Valid 
 Total 947 47,3 100,0
  DK 919 45,9
NA 138 6,9   
Missing 
  Total 1057 52,7
   Total 2004 100,0
 
 
Optional Q5d Picture of God: Friend - King 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Friend, 1 293 14,6 28,7 28,7
2,00 112 5,6 11,0 39,7
3,00 107 5,3 10,5 50,2
4,00 212 10,6 20,8 71,0
5,00 97 4,8 9,5 80,5
6,00 67 3,3 6,6 87,1
King, 7 132 6,6 12,9 100,0
Valid 
 Total 1020 50,9 100,0
  DK 852 42,5
NA 132 6,6   
Missing 
  Total 984 49,1
   Total 2004 100,0
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Optional Q6a Good luck charms do bring good luck 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Definitely true 57 2,8 3,2 3,2
Probably true 300 15,0 16,8 20,0
Probably false 567 28,3 31,8 51,9
Definitely false 857 42,8 48,1 100,0
Valid 
Total 1781 88,9 100,0  
  Cant choose 176 8,8
NA 47 2,3   
Missing 
  Total 223 11,1
   Total 2004 100,0
 
 
Optional Q6b Fortune tellers can see future 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Definitely true 88 4,4 4,9 4,9
Probably true 399 19,9 22,3 27,2
Probably false 531 26,5 29,7 56,9
Definitely false 770 38,4 43,1 100,0
Valid 
Total 1788 89,2 100,0  
  Cant choose 168 8,4
NA 48 2,4   
Missing 
  Total 216 10,8
   Total 2004 100,0
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Optional Q6c Faithhealers have God-given healing powers 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Definitely true 134 6,7 7,4 7,4
Probably true 362 18,1 20,1 27,5
Probably false 497 24,8 27,6 55,1
Definitely false 809 40,4 44,9 100,0
Valid 
Total 1802 89,9 100,0  
  Cant choose 157 7,8
NA 45 2,2   
Missing 
  Total 202 10,1
   Total 2004 100,0
 
 
Optional Q6d Horoscope affect course of future 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Definitely true 65 3,2 3,7 3,7
Probably true 312 15,6 17,5 21,2
Probably false 504 25,1 28,3 49,5
Definitely false 899 44,9 50,5 100,0
Valid 
Total 1780 88,8 100,0  
  Cant choose 187 9,3
NA 37 1,8   
Missing 
  Total 224 11,2
   Total 2004 100,0
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Optional Q7 Law conflicts with religious principles 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Definitely follow the law 235 11,7 13,6 13,6
Probably follow the law 453 22,6 26,2 39,7
Probably follow your 
religious principles 
279 13,9 16,1 55,9
Definitely follow your 
religious principles 
130 6,5 7,5 63,4
I have no religious 
principles 
634 31,6 36,6 100,0
Valid 
Total 1731 86,4 100,0  
  Cant choose 244 12,2
NA 29 1,4   
Missing 
  Total 273 13,6
   Total 2004 100,0
 
 
Optional Q8a Personal attitude towards Christians 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Very positive 317 15,8 16,5 16,5
Somewhat positive 988 49,3 51,3 67,7
Neither positive nor 
negative 
583 29,1 30,3 98,0
Somewhat negative 35 1,7 1,8 99,8
Very negative 4 ,2 ,2 100,0
Valid 
Total 1927 96,2 100,0  
  Cant choose 44 2,2
NA 33 1,6   
Missing 
  Total 77 3,8
   Total 2004 100,0
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Optional Q8b Personal attitude towards Muslims 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Very positive 67 3,3 3,6 3,6
Somewhat positive 353 17,6 18,9 22,5
Neither positive nor 
negative 
788 39,3 42,1 64,6
Somewhat negative 404 20,2 21,6 86,2
Very negative 258 12,9 13,8 100,0
Valid 
Total 1870 93,3 100,0  
  Cant choose 70 3,5
NA 64 3,2   
Missing 
  Total 134 6,7
   Total 2004 100,0
 
 
Optional Q8c Personal attitude towards Hindus 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Very positive 73 3,6 4,2 4,2
Somewhat positive 537 26,8 31,2 35,4
Neither positive nor 
negative 
951 47,5 55,2 90,6
Somewhat negative 104 5,2 6,0 96,6
Very negative 58 2,9 3,4 100,0
Valid 
Total 1723 86,0 100,0  
  Cant choose 209 10,4
NA 72 3,6   
Missing 
  Total 281 14,0
   Total 2004 100,0
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Optional Q8d Personal attitude towards Buddhists 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Very positive 134 6,7 7,6 7,6
Somewhat positive 684 34,1 38,9 46,5
Neither positive nor 
negative 
821 41,0 46,6 93,1
Somewhat negative 74 3,7 4,2 97,3
Very negative 47 2,3 2,7 100,0
Valid 
Total 1760 87,8 100,0  
  Cant choose 171 8,5
NA 73 3,6   
Missing 
  Total 244 12,2
   Total 2004 100,0
 
 
Optional Q8e Personal attitude towards Jews 
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Very positive 89 4,4 4,9 4,9
Somewhat positive 656 32,7 36,0 40,9
Neither positive nor 
negative 
903 45,1 49,6 90,5
Somewhat negative 122 6,1 6,7 97,1
Very negative 52 2,6 2,9 100,0
Valid 
Total 1822 90,9 100,0  
  Cant choose 111 5,5
NA 71 3,5   
Missing 
  Total 182 9,1
   Total 2004 100,0
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Optional Q8f Personal attitude towards Atheists or non-believers 
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Very positive 170 8,5 9,5 9,5
Somewhat positive 672 33,5 37,5 46,9
Neither positive nor 
negative 
823 41,1 45,9 92,8
Somewhat negative 72 3,6 4,0 96,8
Very negative 57 2,8 3,2 100,0
Valid 
Total 1794 89,5 100,0  
  Cant choose 140 7,0
NA 70 3,5   
Missing 
  Total 210 10,5
   Total 2004 100,0
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Danish extra questions and extra question battery – Frequency 
Tables 
 
 43. Hvor religi?s var din mor, da du var barn?   
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Meget stærkt religi?s  47 2,3 2,4 2,4
Meget religi?s  101 5,0 5,1 7,5
Ret religi?s  389 19,4 19,8 27,4
Hverken religi?s eller 
ureligi?s  
865 43,2 44,1 71,4
Ret ureligi?s  269 13,4 13,7 85,1
Meget ureligi?s  139 6,9 7,1 92,2
Meget stærkt ureligi?s  54 2,7 2,8 95,0
Ved ikke  99 4,9 5,0 100,0
Valid 
Total 1963 98,0 100,0  
  Missing Uoplyst  41 2,0
   Total 2004 100,0
 
 
 44. Hvor religi?s var din far, da du var barn?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Meget stærkt religi?s  36 1,8 1,8 1,8
Meget religi?s  85 4,2 4,3 6,2
Ret religi?s  301 15,0 15,3 21,5
Hverken religi?s eller 
ureligi?s  
834 41,6 42,5 64,0
Ret ureligi?s  280 14,0 14,3 78,2
Meget ureligi?s  182 9,1 9,3 87,5
Meget stærkt ureligi?s  106 5,3 5,4 92,9
Ved ikke  140 7,0 7,1 100,0
Valid 
Total 1964 98,0 100,0  
  Missing Uoplyst  40 2,0
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 44. Hvor religi?s var din far, da du var barn?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Meget stærkt religi?s  36 1,8 1,8 1,8
Meget religi?s  85 4,2 4,3 6,2
Ret religi?s  301 15,0 15,3 21,5
Hverken religi?s eller 
ureligi?s  
834 41,6 42,5 64,0
Ret ureligi?s  280 14,0 14,3 78,2
Meget ureligi?s  182 9,1 9,3 87,5
Meget stærkt ureligi?s  106 5,3 5,4 92,9
Ved ikke  140 7,0 7,1 100,0
Valid 
Total 1964 98,0 100,0  
  Missing Uoplyst  40 2,0
   Total 2004 100,0
 
 
 45. Hvis du er gift eller lever i fast parforhold: Hvor religi?s er din ægtefælle/samlever?  
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Meget stærkt religi?s  10 ,5 ,6 ,6
Meget religi?s  61 3,0 3,5 4,1
Ret religi?s  259 12,9 14,9 19,0
Hverken religi?s eller 
ureligi?s  
666 33,2 38,3 57,2
Ret ureligi?s  231 11,5 13,3 70,5
Meget ureligi?s  134 6,7 7,7 78,2
Meget stærkt ureligi?s  94 4,7 5,4 83,6
Jeg er hverken gift eller 
lever i fast parforhold  
240 12,0 13,8 97,4
Ved ikke  45 2,2 2,6 100,0
Valid 
Total 1740 86,8 100,0  
  Missing Uoplyst  264 13,2
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 45. Hvis du er gift eller lever i fast parforhold: Hvor religi?s er din ægtefælle/samlever?  
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Meget stærkt religi?s  10 ,5 ,6 ,6
Meget religi?s  61 3,0 3,5 4,1
Ret religi?s  259 12,9 14,9 19,0
Hverken religi?s eller 
ureligi?s  
666 33,2 38,3 57,2
Ret ureligi?s  231 11,5 13,3 70,5
Meget ureligi?s  134 6,7 7,7 78,2
Meget stærkt ureligi?s  94 4,7 5,4 83,6
Jeg er hverken gift eller 
lever i fast parforhold  
240 12,0 13,8 97,4
Ved ikke  45 2,2 2,6 100,0
Valid 
Total 1740 86,8 100,0  
  Missing Uoplyst  264 13,2
   Total 2004 100,0
 
 
 46. Hvor vigtig var religion i din opdragelse?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Meget vigtig  80 4,0 4,1 4,1
Ret vigtig  335 16,7 17,1 21,2
Ikke særlig vigtig  954 47,6 48,6 69,8
Slet ikke vigtig  560 27,9 28,6 98,4
Ved ikke  32 1,6 1,6 100,0
Valid 
Total 1961 97,9 100,0  
  Missing Uoplyst  43 2,1
   Total 2004 100,0
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 47. Hvis du har b?rn (hjemmeboende eller voksne): Hvor vigtig er/var religion i dine 
b?rns opdragelse?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Meget vigtig  47 2,3 2,6 2,6
Ret vigtig  242 12,1 13,2 15,8
Ikke særlig vigtig  801 40,0 43,8 59,6
Slet ikke vigtig  366 18,3 20,0 79,6
Jeg har ingen b?rn  336 16,8 18,4 98,0
Ved ikke  36 1,8 2,0 100,0
Valid 
Total 1828 91,2 100,0  
  Missing Uoplyst  176 8,8
   Total 2004 100,0
 
 
 48. Hvor vigtig er religion i din hverdag?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Meget vigtig  84 4,2 4,3 4,3
Ret vigtig  243 12,1 12,4 16,7
Ikke særlig vigtig  898 44,8 45,8 62,5
Slet ikke vigtig  708 35,3 36,1 98,6
Ved ikke  28 1,4 1,4 100,0
Valid 
Total 1961 97,9 100,0  
  Missing Uoplyst  43 2,1
   Total 2004 100,0
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 49. Hvis du er troende, mener du så, at Gud er direkte involveret i din dagligdag?   
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Ja, så afgjort  145 7,2 7,5 7,5
Ja, formentlig  282 14,1 14,6 22,1
Nej, formentlig ikke  457 22,8 23,6 45,7
Nej, så afgjort ikke  339 16,9 17,5 63,2
Jeg tror ikke på Gud  551 27,5 28,5 91,6
Ved ikke  162 8,1 8,4 100,0
Valid 
Total 1936 96,6 100,0  
  Missing Uoplyst  68 3,4
   Total 2004 100,0
 
 
 50. Hvis du er troende, mener du så, at Gud bliver vred, når mennesker synder?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Ja, så afgjort  66 3,3 3,4 3,4
Ja, formentlig  172 8,6 8,8 12,2
Nej, formentlig ikke  460 23,0 23,5 35,7
Nej, så afgjort ikke  440 22,0 22,5 58,2
Jeg tror ikke på Gud  585 29,2 29,9 88,1
Ved ikke  233 11,6 11,9 100,0
Valid 
Total 1956 97,6 100,0  
  Missing Uoplyst  48 2,4
   Total 2004 100,0
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 51. Nogle skoler er for b?rn med en bestemt religi?s baggrund. Hvilke af f?lgende udsagn 
kommer tættest på din egen holdning til disse skoler?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Ingen religi?s gruppe b?r 
have sin egen skole  
1102 55,0 55,7 55,7
Nogen religi?se grupper 
b?r have deres egne 
skoler, men andre b?r ikke 
243 12,1 12,3 67,9
Alle religi?se grupper b?r 
have mulighed for at have 
deres egne skoler  
385 19,2 19,4 87,4
Ved ikke  250 12,5 12,6 100,0
Valid 
Total 1980 98,8 100,0  
  Missing Uoplyst  24 1,2
   Total 2004 100,0
 
 
 52. Nogle b?ger eller film krænker folk som er meget religi?se. B?r b?ger og film som 
angriber religion forbydes ved lov, eller b?r de være tilladt?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
B?r helt sikkert forbydes  104 5,2 5,2 5,2
B?r sandsynligvis forbydes 189 9,4 9,5 14,8
B?r sandsynligvis tillades  572 28,5 28,9 43,7
B?r helt sikkert tillades  957 47,8 48,3 92,0
Ved ikke  159 7,9 8,0 100,0
Valid 
Total 1981 98,9 100,0  
  Missing Uoplyst  23 1,1
   Total 2004 100,0
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 53. Videnskabsfolk kan i dag klone dyr, dvs. at de kan lave identiske genetiske kopier af 
dyr. Er du for eller imod, at man kloner de bedste landbrugsdyr for at få bedre avlsdyr?  
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Helt sikkert for  243 12,1 12,3 12,3
Sandsynligvis for  455 22,7 23,0 35,3
Hverken for eller imod  342 17,1 17,3 52,6
Sandsynligvis imod  387 19,3 19,6 72,1
Helt sikkert imod  457 22,8 23,1 95,2
Ved ikke  95 4,7 4,8 100,0
Valid 
Total 1979 98,8 100,0  
  Missing Uoplyst  25 1,2
   Total 2004 100,0
 
 
 54. Nogen mener, at det b?r være tilladt for videnskabsfolk at bruge celler fra helt tidlige 
fostre til visse typer af medicinsk forskning. Andre mener, at det aldrig b?r tillades. Mener 
du at sådan f   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
B?r helt sikkert tillades  594 29,6 30,0 30,0
B?r sandsynligvis tillades  817 40,8 41,3 71,4
B?r sandsynligvis forbydes 203 10,1 10,3 81,6
B?r helt sikkert forbydes  163 8,1 8,2 89,9
Ved ikke  200 10,0 10,1 100,0
Valid 
Total 1977 98,7 100,0  
  Missing Uoplyst  27 1,3
   Total 2004 100,0
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 55. Folk har forskellige syn på, hvornår et foster er et menneske. Mener du, at et foster er 
et menneske fra det ?jeblik, det bliver undfanget?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Ja, helt sikkert  419 20,9 21,2 21,2
Ja, sandsynligvis  322 16,1 16,3 37,4
Nej, sandsynligvis ikke  503 25,1 25,4 62,9
Nej, helt sikkert ikke  592 29,5 29,9 92,8
Ved ikke  143 7,1 7,2 100,0
Valid 
Total 1979 98,8 100,0  
  Missing Uoplyst  25 1,2
   Total 2004 100,0
 
 
 56. Hvis et menneske lider af en smertefuld og uhelbredelig sygdom, b?r det så være 
tilladt for lægerne at afslutte patientens liv, hvis patienten selv beder om det?   
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
B?r helt sikkert være tilladt 1037 51,7 52,7 52,7
B?r sandsynligvis være 
tilladt  
580 28,9 29,5 82,1
B?r sandsynligvis ikke 
være tilladt  
138 6,9 7,0 89,1
B?r helt sikkert ikke være 
tilladt  
128 6,4 6,5 95,6
Ved ikke  86 4,3 4,4 100,0
Valid 
Total 1969 98,3 100,0  
  Missing Uoplyst  35 1,7
   Total 2004 100,0
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 57. Nogen mener at kvinder stadig ikke behandles som ligestillede i vores samfund, mens 
andre mener, at indsatsen for ligestilling er gået for vidt. Hvilke af f?lgende udsagn 
kommer tættest på din hol   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Mere b?r helt sikkert g?res 
for at fremme ligestilling  
760 37,9 38,8 38,8
Mere b?r sandsynligvis 
g?res for at fremme 
ligestilling  
796 39,7 40,6 79,3
Indsatsen for ligestilling er 
sandsynligvis gået for vidt  
219 10,9 11,2 90,5
Indsatsen for ligestilling er 
helt sikkert gået for vidt  
43 2,1 2,2 92,7
Ved ikke  143 7,1 7,3 100,0
Valid 
Total 1961 97,9 100,0  
  Missing Uoplyst  43 2,1
   Total 2004 100,0
 
 
 58. Nogle mennesker lever sammen med en person af samme k?n. Er du enig eller uenig i, 
at loven b?r behandle sådanne forhold på linje med ægteskab?   
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
Helt enig  1054 52,6 53,6 53,6
Delvis enig  357 17,8 18,1 71,7
Hverken enig eller uenig  184 9,2 9,3 81,0
Delvis uenig  93 4,6 4,7 85,8
Helt uenig  243 12,1 12,3 98,1
Ved ikke  37 1,8 1,9 100,0
Valid 
Total 1968 98,2 100,0  
  Missing Uoplyst  36 1,8
   Total 2004 100,0
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 59. Er du enig eller uenig i, at homoseksuelle par skal have lov til at adoptere b?rn?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Helt enig  559 27,9 28,4 28,4
Delvis enig  355 17,7 18,0 46,4
Hverken enig eller uenig  190 9,5 9,6 56,0
Delvis uenig  231 11,5 11,7 67,7
Helt uenig  567 28,3 28,8 96,5
Ved ikke  69 3,4 3,5 100,0
Valid 
Total 1971 98,4 100,0  
  Missing Uoplyst  33 1,6
   Total 2004 100,0
 
 
 60. B?r det være tilladt for mennesker, som i deres arbejde betjener 
offentligheden, at klæde sig på en måde, der viser deres tro, fx ved at gå 
med sl?r, turban eller kors?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Ja  770 38,4 39,1 39,1
Nej  952 47,5 48,4 87,5
Ved ikke  245 12,2 12,5 100,0
Valid 
 Total 1967 98,2 100,0
  Missing Uoplyst  37 1,8
   Total 2004 100,0
 
 
 61. Folk siger, at være kristen er vigtigt for at være rigtig dansk. Andre siger, at det 
ikke er så vigtigt. Hvor vigtig synes du, at det er?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Ret vigtigt  213 10,6 10,8 10,8
 136
Ikke særligt vigtigt  814 40,6 41,3 52,1
Slet ikke vigtigt  860 42,9 43,6 95,7
Ved ikke  84 4,2 4,3 100,0
Total 1971 98,4 100,0  
  Missing Uoplyst  33 1,6
   Total 2004 100,0
 
 
 62. Er du enig eller uenig i f?lgende udsagn: Indvandring udg?r en alvorlig 
trussel mod vores nationale egenart.   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Helt enig  340 17,0 17,3 17,3
Nærmest enig  368 18,4 18,7 35,9
Hverken/eller  419 20,9 21,3 57,2
Nærmest uenig  284 14,2 14,4 71,6
Helt uenig  501 25,0 25,4 97,0
Ved ikke  59 2,9 3,0 100,0
Valid 
Total 1971 98,4 100,0  
  Missing Uoplyst  33 1,6
   Total 2004 100,0
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 63. Er du enig eller uenig i f?lgende udsagn: Næsten alle muslimer, som bor i 
Danmark, har et oprigtigt ?nske om at tilpasse sig.   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Helt enig  195 9,7 9,9 9,9
Nærmest enig  540 26,9 27,4 37,3
Hverken/eller  366 18,3 18,6 55,8
Nærmest uenig  469 23,4 23,8 79,6
Helt uenig  291 14,5 14,8 94,4
Ved ikke  111 5,5 5,6 100,0
Valid 
Total 1972 98,4 100,0  
  Missing Uoplyst  32 1,6
   Total 2004 100,0
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 64. Hvor vil du placere dig selv på denne skala, hvor 1 betyder venstre, og 10 
betyder h?jre?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
1. Venstre  99 4,9 5,1 5,1
2 112 5,6 5,7 10,8
3 254 12,7 13,0 23,8
4 261 13,0 13,4 37,1
5 244 12,2 12,5 49,6
6 191 9,5 9,8 59,4
7 219 10,9 11,2 70,6
8 236 11,8 12,1 82,7
9 70 3,5 3,6 86,2
10. H?jre  118 5,9 6,0 92,3
Ved ikke  151 7,5 7,7 100,0
Valid 
 Total 1955 97,6 100,0
  Missing Uoplyst  49 2,4
   Total 2004 100,0
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 65. Hvilket af disse mål syntes du er vigtigst?   
  Cumulative 
Percent Frequency Percent Valid Percent 
At opretholde lov og orden i 
landet  
1066 53,2 54,4 54,4
At lade folk bestemme 
mere i vigtige 
regeringsbeslutninger  
225 11,2 11,5 65,9
At bekæmpe stigende 
priser  
67 3,3 3,4 69,3
At beskytte ytringsfriheden 502 25,0 25,6 94,9
Ved ikke  99 4,9 5,1 100,0
Valid 
Total 1959 97,8 100,0  
  Missing Uoplyst  45 2,2
   Total 2004 100,0
 
 
 66. Hvilket mål synes du er det næstvigtigst?   
  Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
At opretholde lov og orden i 
landet  
557 27,8 28,4 28,4
At lade folk bestemme 
mere i vigtige 
regeringsbeslutninger  
319 15,9 16,3 44,6
At bekæmpe stigende 
priser  
170 8,5 8,7 53,3
At beskytte ytringsfriheden 780 38,9 39,8 93,1
Ved ikke  136 6,8 6,9 100,0
Valid 
Total 1962 97,9 100,0  
  Missing Uoplyst  42 2,1
   Total 2004 100,0
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